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Zusammenfassung
Thermokarstseen sind typische Landschaftseinheiten in nördlichen Permafrost
Ökosystemen. Diese unterliegen und beeinflussen den thermischen Austausch zwis-
chen Atmosphäre und Boden. Das Ziel dieser Arbeit ist, den physiografischen
Charakter und die entscheidenden thermischen Prozesse von Seen zu beschreiben,
sowie Möglichkeiten und Grenzen für die Nutzung des Süßwasserseenmodels FLake
zu untersuchen.
Der modellierte See liegt auf der Insel Samoylov im Lena Delta (Sibirien) und
ist Teil einer überwiegend seenreichen Permafrostlandschaft, die signifikant durch
Thermokarstprozesse beeinflusst ist. Meteorologische Daten werden genutzt, um die
Seetemperaturen und ihre Dynamik zu modellieren. Diese Daten beinhalten einge-
hende kurz- und langwellige Strahlung, Lufttemperatur, Wasserdampfdruck und
Windgeschwindigkeit von einer nahegelegenden Station, die 2002 errichtet wurde.
Zur Validierung werden mittels Temperaturketten direkt gemessene Wassertem-
peraturen genutzt. Alle Daten wurden auf den Zeitraum vom Juli 2009 bis Juli
2011 aggregiert und auf stundliche Werte interpoliert. Das Modell FLake vom IGB
berechnet daraus unter anderem Wassertemperaturen, auf Basis begründetet ange-
mommener Parameter. In einem weiteren Schritt werden einige dieser Parameter
mittels Monte Carlo Simulation in plausiblen Grenzen variiert und resultierende
Güteparameter analysiert.
Die Übereinstimmung zwischen Modellergebnissen und direkten Messungen er-
weisen sich als genrell gut. Die besten Monte Carlo Durchläufe resultieren in einem
RMSE von unter 1 K und einem R2 über 0.9 für eisfreie Zeiten im Sommer während
sich höhere Abweichungen während eisbedeckter Zeiten zeigen. Das kann durch
unter anderem durch die Eigenschaft von FLake erklärt werden, dass keine Strahlung
durch das Eis zum erwärmen des Wasserkörpers geleitet wird.
Um die Charakteristiken des Modells genauer zu untersuchen, werden Monte
Carlo Simulationen etabliert, die in der Folge eine klare Abhängigkeit von Wasser-
tiefe und Extinktionskoeffizient bestätigen. Um mögliche Probleme mit flachen und




Thermokarst lakes are typical features of the northern permafrost ecosystems,
which highly affect the thermal exchange between the atmosphere and the subsur-
face. The objective of this work is to describe the physiographic character and the
crucial thermal processes of the lakes and to explore possibilities and limitations of
the application of the freshwater lake model FLake to these specific water bodies.
The particular lake modeled within this study is located on Samoylov island in
the Lena river delta (Siberia) and embedded in the predominant lake-rich permafrost
landscape, which is significantly influenced by thermokarst processes. Meteorolog-
ical data are used to model lake temperature dynamics. This contains radiation
(incoming short and long wave), air temperature, vapor pressure of water and wind
speed from a nearby meteorological station build up in 2002. Directly measured lake
temperatures in different depths are used for validation. All variables are cropped to
the same period (July 2009 to August 2011) and interpolated to hourly values. The
model FLake from IGB calculated water temperatures from meteorological data,
based on parameters from an educated guess. Following, some of these parameters
are varied via Monte Carlo simulation and resulting measured of fit are analysed.
Agreement between the FLake model output and lake temperature measure-
ments is generally good. Best Monte Carlo runs show a RMSE below 1 K and R2
above 0.9 during the ice-free months in summer while larger deviations occur during
the ice-covered period. This might be explained with the effects of solar radiation
penetrating through the ice and leading to a heating of the water below, which is
not represented in FLake.
To access the specific characteristics of the model a Monte Carlo simulation
was set up. It shows a clear interdependence between the extinction coefficient and
the lake depth. To avoid possible problems of FLake according shallow and ice-rich
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The interest in physical properties of lakes concerns all areas of natural sciences. Ac-
cording to the world’s climate, they can be understood as indicators for larger scale
changes. But also on local scale the influence of lakes and climate can be bilateral.
The main driver of these effects are heat and water fluxes whose understanding is
crucial for further investigation when it comes to all applied disciplines as hydrology,
ecology or climatology.
Permafrost areas occupy about 25% of the world’s landmass surface while being
typical features for the northern hemisphere (Brown et al., 1997). Thermokarst
lakes in permafrost landscapes, respectively lakes with a large permanently unfrozen
zone below, cover huge areas of arctic regions (Grosse et al., 2013). Heat and
water fluxes affect their surroundings, the sediment below and the atmosphere. A
typical and important factor to understand the characteristics of arctic lakes is
their characteristic to freeze. This leads to completely different fluxes and therefore
behavior according the environment. Due to larger heat input and storage of water
bodies in comparison to land, lakes are crucial features of thermokarst (Grosse et
al., 2013).
Long and short term measurement of water temperatures in lakes is important
for modeling subsurface thermal regime to access thermokarst processes, but also
for models concerning ecological and physical dynamics. Recent simulations show
a rapid degradation of permafrost below waterbodies for the future (Langer et al.,
2016). A better understanding might lead to more assured forecasts about their
development and general aspects of lake influencing their surroundings. More precise
scenarios will help researchers and decision makers to develop sustainable solutions
to deal with changing landscapes.
This work aims to quantify thermal dynamics of lakes in the Siberian north.
Not many in-detail and in-situ measurements attempts for arctic lakes have been
established. Comparable work for lakes in permafrost regimes has been done on
Tibetan lakes by Kirillin et al. (2017) but with a focus on surface temperature and
mixing depth. FLake demonstrated good performance to describe thermal properties
of these lakes. (Thiery et al., 2014) used directly measured data and compared
modeleing results of seven different models, but looking at larger lakes in Africa.
Though all models reproduced water temperatures, FLake showed by far the fastest
computation speed. This is especially useful for multiple simulation runs. Till
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1. Introduction
now no work has been done with Monte Carlo simulations to access parameter
uncertainty in this specific model.
The objectives of this work are to describe the thermal patterns and processes,
to explore possibilities and limitations of the application of FLake to these specific
water bodies and to give advises for further measurements and modeling. To access
this monitoring observatories have been established in the central part of the Lena
River Delta on Samoylov island. This site includes meteorological stations and in-
situ lake temperature recording.
Presumptions:
• FLake will perform well during summer month and mediocre during winter
• Crucial parameters are depth and extinction coefficient
• FLake might give insights about the thermal properties of the sediment below
FLake is chosen according to following criteria. The model has to (1) be widely
used,(2) have shown skill in simulating thermal properties, (3) need low computation
time and (4) be available for free.
The ensuing chapter contains a site description that gives the reader a overview
of the site the investigated lake is located. This includes knowledge about the
emergence of the Lena Delta as well as information about the lake an its direct sur-
roundings. Subsequent, "Data and methods" is about the instruments used and the
derived data. It describes briefly the model FLake but also all input data, parame-
ters and output generated. In the next step the idea and methodology of the Monte
Carlo simulation and parameter derivation is summarized. The following part con-
tains detailed results of the measurement and simulation. Some aspects of measured
and modeled temperatures are examined as well as parameter distribution gathered
by the simulation set. To close this work the results and the chosen approaches are
discussed on the last paper. This also includes a summary and conclusion for future
research needs.
This work is based on a publication by Boike et al. (2015) and includes deeper
modeling aspects respectively Monte Carlo simulations and split model setups for
ice-less and ice on periods. The results of this publication showed that the extinction
coefficient beside of water depth is a main factor in the thermal regime. Therefore
Secchi depth measurements were established in July 2015 for validation purposes




(taken from Boike et al. (2015))
Figure 1: Location of the study site in the Lena River Delta of eastern Siberia; site
is within the zone of continuous permafrost on the islands of Samoylov
(Sa_Lake_1). The climate station providing data for the model setup
is directly next to that. Inset map shows the location of the Lena River
Delta in northern Eurasia and the distribution of lakes (Global lakes and
wetland map; Lehner and Döll (2004)).
The Lena River Delta in northern Yakutia is one of the largest deltas in the
Arctic and has one of the largest catchment areas (2 430 000 km2) in the whole of
Eurasia (Costard and Gautier, 2007). The Lena River discharges about 525 km3 of
water through the delta into the Arctic Ocean every year, with an average annual
discharge rate of 16 800 m3 s−1 (Gordeev and Sidorov, 1993). This discharge rate
has been reported to be increasing (Fedorova et al., 2015; Rawlins et al., 2009).
As it passes through its estuarine area, the main flow of the Lena River splits into
numerous arms and transverse branches to form the most extensive delta in the
Russian Arctic, covering 25 000 km2 and including about 1500 islands and 60 000
lakes.
Continuous cold permafrost (with a mean annual temperature of - 10◦C at 10m
depth) underlies the study area to between about 400 and 600m below the surface.
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2. Site description
Since observations started in 2006, the permafrost at 10.7m depth has warmed by
> 1.5◦C (Boike et al. (2013); http://gtnpdatabase.org/boreholes/view/53/).
The main features of the annual energy balance for these sites with continuous
permafrost in the subsurface typically include low net radiation, higher atmospheric
latent heat flux than sensible heat flux, and a large proportion of soil heat flux
(Boike et al., 2008; Langer et al., 2011a,b). Previous publications have reported
that shallow (< 1m deep) ponds freeze completely in winter, but that the timing
of freezeback can vary by up to 2 months between years, depending on the surface
energy balance (Langer et al., 2011b, 2015).
The study area is located on the islands of Samoylov, within the central part of
the Lena River Delta (see fig. 1). Samoylov Island (72◦22’ N, 126◦28’ E) lies within
one of the main river channels in the southern part of the delta and is relatively
young, with an age of between 4 and 2 ka BP (Schwambornet al., 2002), which is
also the estimated maximum age of the investigated lakes on the island. In contrast,
Kurungnakh Island forms part of the third terrace of the Lena Delta and is an
erosional remnant of a late- Pleistocene accumulation plain. It consists of fluvial
sands overlain by Yedoma-type ice complex deposits, which accumulated between
100 and 50 ka BP and since 50 ka BP, respectively, and a Holocene cover (8 to 3 ka
BP) (Schwambornet al., 2002; Wetterich et al., 2008). Large thermokarst lakes and
basins are major components of the ice-rich permafrost landscape of Kurungnakh
Island; they have formed since 13 to 12 ka BP (Morgenstern et al., 2011, 2013).
The lakes presented in this paper are of thermokarst origin which is common
for the lowland tundra permafrost areas of Northeast Siberia. These areas were
not ice-covered during the latest glacial period (70 000–10 000 years ago) and are
characterized by high to moderate ground ice content and thick sediment cover.
Arctic lowlands with similar landscape characteristics and lake distributions can
be found in central and eastern Siberia, interior and northern Alaska as well as
northwest Canada (Grosse et al., 2013).
The landscape on both of these islands, and in the delta as a whole, has generally
been shaped by water through erosion and sedimentation (Fedorova et al., 2015),
and by thermokarst processes (Morgenstern et al., 2013). The proportion of the
total land surface of the delta covered by surface water can amount to more than
25 percent (Muster et al., 2012). Up to 50 percent of the total surface water area
in permafrost landscapes is attributed to small lakes and ponds with surface areas
of less than 105m2, which have the potential to grow into large thermokarst lakes
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(Muster et al., 2012). Water budget modeling for the tundra landscape has shown a
small positive balance since 1953, which has been confirmed by satellite observations
(since 1964) of the surface areas of water bodies (Boike et al., 2013). (...)
Small ponds and lakes emit more CO2 and CH4 per square meter than the
surrounding tundra, and greenhouse gas production continues during winter in those
lakes that do not freeze to the bottom (Langer et al., 2015). Modeling studies have
demonstrated that an unfrozen layer of lake sediment is maintained throughout the
year beneath thermokarst lakes (Yi et al., 2014). During high spring floods some
of the lakes on the first terrace are flooded with Lena River water. Observations in
2014 on Samoylov Island, for example, confirmed the flooding of a large part of the
first terrace on the island, including most of the lakes.
Additional detailed information concerning the climate, permafrost, land cover,
vegetation, and soil characteristics of these islands in the Lena River Delta can be
found in Boike et al. (2013) and Morgenstern et al. (2013).
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3. Data and Methods
3. Data and Methods
3.1. Field instrumentation and ground surveys of water temperatures
The site on Samoylov Island comprises four lakes where temperature and water level
sensors were installed (HOBO Temp Pro v2, HOBO U20, Onset, −0.2 ◦C across a
temperature range from 0 to 70 ◦C, and −0.4 ◦C across a temperature range from
−40 to 0 ◦C). First setups were established in July 2009 and read out a year later
with two other subsequent years of measurements. After this period not every lake
was examined again leading to gaps of one year or even more. In 2015 the complete
setup was removed.
Temperature and water level sensors were placed directly above the sediment
while temperature sensors were put at 2m intervals up to 2m below the water surface
(Fig. 2). The temperature sensors were suspended in the water column from a buoy
and anchored in the sediment below. The sensor at the bottom of the lake (just
above the sediment) was labelled as ”0 m”, the sensor 2m above the sediment as
”2 m”, and so on. The uppermost sensors were usually about 2m below the water
surface since we were concerned about the formation of ice and the potential drift
of sensors with the shifting of ice cover.
The data quality is quite diverse as some sensors were frozen (see fig. 5) or
the exact location of the instruments could not be found again. Due to hyological
influences from the Lena River the water level might change indirectly or the lake
might be overflooded which lead to a input of colder water.
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Figure 2: Schematic diagram showing the positions of sensors within the water
column. To prevent freezing of the buoy within the ice cover (maximum
2m thick), sensors were deployed 2m below the water surface in most
lakes. The water level sensor was located just above the bottom sensor.
(from Boike et al., 2015)
3.2. Extinction coefficient
Secchi measurements were established in July 2015 on all monitored lakes on Samoylov
island. For this measurement the Secchi disk is sunk until the black and white areas
of its surface fade due to the light absorbing particles. To estimate the extinction
coefficient needed for modeling, the following equation (Poole and Atkins, 1929) is
used:
α1 = −log(0.25) ∗ h−1s (1)
where the value of 0.25 represents the fraction of the incoming radiation remain-
ing as the Secchi disk disappears. This approach does not take into account fractions
about mineral and organic content, as measurements of this were not made. FLake
offers the possibility to assume different parameters for different optical bands, but
in this case just the standard option for the optical band was used.
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Also other approaches are taken into account (Thiery et al., 2014):
α1 = 2 ∗ h−1s (2)
α1 = 1.7 ∗ h−1s (3)
α1 = 1.3 ∗ h−1s (4)
α1 = 1.36 ∗ h−0.806s (5)
3.3. Modeling lake thermodynamics via FLake
3.3.1. Model description
FLake is developed for use as a lake parameterization module in numerical weather
prediction (also in climate modeling and other environmental applications). The
model is capable of predicting the vertical temperature structure and mixing condi-
tions in lakes of various depth on the time scales from a few hours to many years.
It is a bulk model, based on a two-layer parametric representation of the tem-
perature profile. The structure of the stratified layer between the upper mixed layer
and the basin bottom, the lake thermocline, is described using the concept of self-
similarity (assumed shape) of the temperature-depth curve. The same concept is
used to describe the temperature structure of the thermally active upper layer of
bottom sediments and of the ice and snow cover.
14
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Figure 3: Schematic representation of the water temperature profile. The upper
mixed layer is mixed while the thermocline is below, with mixed layer
temperature θs, temperature at the bottom of the thermocline θb, mixed
layer depth h and ∆h the depth of the thermocline. (from Mirinov, 2000)
This work uses a linux binary of FLake compiled by gfortran (package/version:
gcc-7.1.1) using incoming long wave radiation instead of cloudiness which is used
in the standard version of FLake. For easy parameter variation and model analysis
with Monte Carlo simulations it is wrapped by R modeling environment (version:
3.4.1).
FLake was chosen due to its fast calculation (Thiery et al., 2014) free availability.
It was tested well and shows good performance for a variety of lakes (Thiery et al.,
2014; Kirillin et al., 2017). Most applications of FLake are based on remote sensing
studies, partially on global scale, but also on single lake modeling.
3.3.2. Input data, parameters and output data
FLake needs the following input data as a regular time series:
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• short wave radiation (Wm−2)
• air temperature (◦C)
• water vapor pressure (mbar)
• wind speed (ms−1)
• long wave radiation (Wm−2)
The meterological data was used from Samoylov weather station nearby the lake
(72◦22.196’ N, 126◦28.850’ E). This station was set up in 2002 and changed in 2009
and 2010. The data used involves a combined air temperature and relative humidity
sensor (Vaisala HMP45C and Rotronic MP340-001-CS3), 4-way radiation (Kipp &
Zonen CNR1 and Huxeflux NR01) and wind speed (Young 05103-5). No data gaps
were present at the relevant times. All parameters were measured directly except
water vapor pressure. This was derived via air temperature and relative humidity
by Magnus formula combined with the fraction of actual and saturated water vapor





es = 610.78 e17.27∗T/(237.3+T ) (7)
combined to
ea = RH ∗ (610.78 e17.27∗T/(237.3+T )) (8)
resulting to the actual water vapor pressure ea in Pascal which is divided by 100 to
get mbar which FLake needs.
This time series data is chosen by best quality with a frequency of one hour. The
chosen model time range is from July 2009 to July 2011 to have two consecutive
and complete years. A longer period was not possible due to insufficient water
temperature data. An overview of this processed data can be found in figure 4.
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Figure 4: Plots of all input data for FLake from July 9th 2009 to August 24th 2011
(cropped to July 9th 2011 later); a) incoming short wave radioation
[Wm−2], b) air temperature at 2m [◦C], c) partial pressure of water
vapour [mbar], d) wind speed at 2m [ms−1], e) incoming long wave
radioation [Wm−2]
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To set up the model the following parameters are the most important, a complete
list is attached in the apendix (see tab. 4):
• depth of water column (m)
• wind fetch (m)
• depth of the thermally active sediment layer & temperature at the base (m &
◦C)
• extinction coefficient ([−])
• additional ice-water heat flux (Wm−2)
FLakes output includes a vast variety of variables:
• lake temperatures (bottom, surface, mean) (◦C)
• sensible & latent heat fluxes (W )
• longwave radiative flux from water & atmosphere (W )
• mixed layer depth & stratification shape parameter (m & [-])
• active sediement layer temperatures & shape parameter (m & [-])
• snow thickness & temperature (m & ◦C)
• ice thickness & temperature (m & ◦C)
The model is set up that these are on the same time grid as the input data.
For the validation process bottom and mean temperatures are used as no capable
measurements of another variable (like surface temperature, heat fluxes, etc.) are
available. A full list and graphs of the output are shown in appendix D.
3.4. Educated guess
First of all, an educated guess about all parameters is made. These values are based
on expert opinions regarding past expeditions and optical fitting to the warming and
cooling period where FLake performes best according heating and cooling processes
(private communication J. Boike & G. Kirillin). An overview of these parameters
and their derivation is found in table 1 while the full list of parameters taken into
account is in the appendix (see tab. 4).
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Table 1: The six main parameters identified during the modeling process, their
values as well as derivation.
parameter value estimated how
depth of water column (m) 5.5 based on water pressure mea-
surements from the lowest sensor
extinction coefficient (−) 0.55 optical fit for the open water
cooling season
depth of the thermally active
sediment layer (m)
6 based on measurements and
prior modeling
temperature at the base (◦C) 4 based on measurements and
prior modeling
ice-water heat flux (Wm−2) 0 artificial, no assumption
wind fetch (m) 5 FLake manual
3.5. Optimization via Monte Carlo simulation
To gain the best fit and insights about FLake model dynamics a Monte Carlo simu-
lation is set up. Six crucial parameters (depth, extinction coefficient, depth thermal
active sediment layer, temperature at bottom of thermal active sediment layer, ice-
water flux, wind fetch) are varied among plausible ranges, see table 2.





depth of water column (m) 3 9
extinction coefficient (−) 0.3 0.9
depth of the thermally active sediment layer
(m)
5 50
temperature at the base (◦C) -15 15
ice-water heat flux (Wm−2) -3 3
wind fetch (m) 0.01 10
The parameter ice-water flux is an artificial parameter not taken into account in
the whole modeling process, but just for general analysis of FLake behavior. Later
in the modeling process optimization is split into winter (ice-on) and summer (ice-
off) season to access the performance of FLakes in isolated times of the year and
to analyze the crucial processes during that time. For each run the measures was
calculated either for ice-on or ice-off periods.
To access the dependence of the parameters water depth and extinction coeffi-
cient these are varied over a regular grid. The resulting measures for each possible
19
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combination give an overview of their interaction. This is set up separately with
parameter ranges slightly different than in Monte Carlo sampling. The water depth
ranges from 4 to 8m with steps of 0.1m while the extinction coefficient goes from 0.3
to 0.8 using steps of 0.025. This results in 861 different combinations and measures.
For model performance verification the measures root mean squared error (RMSE)
and the coefficient of determination (R2) are used, depending a weighting is intended













Where n is the total number of values, yi observed value at i and yˆi computed value
at point i.
The closer RMSE to zero and R2 to unity, the better the performance is. Re-
sulting values of R2will be remarkably high because predictor and response variable




4.1. Lake thermal dynamics based on observations
The temperature record begins in early summer 2009 and raises till mid of June (Fig.
5). When highest temperatures are occurring stratification is developing partially.
As the lake is warming in early summer or cooling in fall the water column is com-
pletely mixed, which means low temperature gradients of about 0.2◦C m−1. When
reaching 0◦C at the end of fall ice cover formation starts. No specific measurements
of ice thickness were made but experience from former expeditions revealed values
of about 1 to 2m. Freezing point temperatures only occur at the start of ice for-
mation. The water body reheats shortly after due to sediment heating. This effect
gets weaker as the winter goes on and the sediment cools from the water causing a
lower water-sediment gradient.
Under ice warming starts in march as well as thawing of snow cover at about
may to June. Both are induced by rising short wave radiation. Ice break up comes
along with complete mixing as a free water body can be mixed by sheer forces of
wind.
All years show typical temperature records. During ice-free periods water heats
and cools depending of the energy input by radiation. During this time heat is also
transferred into the bottom sediment. After ice built-up the sediment reheats the
water column with typical thermal stratification. Due to missing energy import by
radiation the water column starts cooling again after several weeks. When radiation
starts again the water body is warming due to transmission through the ice until
the whole water column reaches an equal temperature. This state usually involves
ice breakup.
In June 2010 some weeks prior to ice breakup during under ice warming a small
input spike of colder water occurs. This can be explained by hydrological influence
of Lena river which overflows parts of Samoylov island.
The data quality is generally good, but after the first months 6m sensors fails. In
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Figure 5: Hourly water level and temperature values for Sa_Lake_1, July 2009 to
July 2014. a) Depth of bottom lake sensor as an indicator of water level
changes; b) water temperatures for 0m, 2m, 4m and 6m depth, ice cover
is indicated by thick black lines. For orientation grey lines show 0 and
4◦C. From February 2014 temperatures exceed plausible ranges.
4.2. Modeled seasonal lake thermal dynamics
Based on the data the best time frame for modeling lasts from from July 2009
to July 2011. during those two year no freezing sensors appears which makes it
capable for modeling and validation. The parameters used for the first model set
up are chosen due to an educated guess based on knowledge of the site, exploratory
modeling attempts and measurements (see sec. 3.2) All values used can be found
in table 1. The initial values for modeling are measured water temperatures. The
mean temperature represents the mean of all sensors taking to account the vertical
fractions while the bottom water temperature is represented by the lowest sensor.
FLake meets the general shape of the mean and bottom very well during the
summer. The first three months observed and modeled mean temperatures match
with a derivation of 1 K till the ice built-up starts in October. Bottom temperatures
have a slightly higher error. From ice built-up on the values differ more with a higher
modeled temperature at the bottom and lower temperature for the whole water
column while the shape of the curve fitting almost. With the starting ice break-
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up the model converges to measured values but being a little to high till summer.
Dates of ice-breakup are close to those observed while heating but still some days
to early. Mixing and cooling processes follow the data measured. FLake and its









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 6: Hourly water temperatures for measured (dotted/bold) and modeled
(dashed line) water temperatures from July 2009 to July 2011. Green
colour stands for mean, blue for bottom temperatures. Ice cover is indi-
cated by thick black lines. For orientation grey lines show 0 and 4◦C.
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4.3. Monte Carlo simulation
To estimate the necassary number of Monte Carlo samples a stability analysis is set
up. The standard deviation of mean temperature RMSE exceeds oscillation after
200 − 300 runs and reaches a stability of about 0.24K from 500 runs on (see fig.
7a). Almost the same behavior is given for the 5% and 95% percentiles as well as
the mean values (see fig. 7b). To get a higher density of parameter space 1000 runs
in total are performed.












































Figure 7: Stability of the Monte Carlo simulation, a) progression of the standard
deviation of RMSE, b) progression of standard deviation of percentiles
for mean temperatures of each run
No parameter shows clear ranges of best fits (see fig. 8). RMSE values have a
range from 0.93 to 2.23K, a mean of about 1.37K while 50% of all values are in the
range between 1.17 and 1.51K. Values for R2 range from 0.84 to .96 with a overall
mean of 0.93 and 50% between 0.915 and 0.94K.
The point clouds for every parameter are broadly distributed over the whole
range. Just the depth of the water column has a banana shape with an optimum
about 5.5 to 7.5m while highest RMSE values tend to occur at lowest water depths
from about 4.5m. The extinction coefficient has lowest RMSE at about 0.3 to 0.4K
with worst runs slightly grouping at higher coefficients. Both sedimental parameters
as well as wind fetch have no distinct areas of clustering. Best values of the artificial

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 8: RMSE for the six varied parameters, lower values indicate better fit. a)
depth of water column (m), b) extinction coefficient (−), c) depth of the
thermally active sediment layer, (m) d) temperature at the base of the
sediment layer (◦C), e) ice-water heat flux (Wm−2), f) wind fetch (m)
The modeled mean water temperatures of the 5% and 1% best parameters sets
according the RMSE are shown in figure 9, giving an overview of the width of best
temperatures modeled. Results are a little bit closer to the data compared to the
prior educated guess. But again, during summer months the best runs meet the data
or overestimate the temperature slightly. The data is frequently in the range of the
5% (62% of data) respectively 1% (45% of data) best runs while largest deviations
occur during warming and cooling periods for summer months. Best fits are narrow
during summer months while widening during ice-on periods in both years. Most
and largest deviations during the ice-free season occur while the water body cools.
In general, temperature spikes occur at the same dates. The shape of modeled and
measured temperature differ more during ice-on season. While the models indicate
a steady increasing temperature, measured data first rises, falls after a delay and

























Figure 9: The best 1% & 5 % models according RMSE (lighter gray area), the
mean of it (red line), the best 1 % models according RMSE (darker gray
area), their total mean (dashed blue line) and the data (black line)
Furthermore model optimization is split into two different seasons and therefore
parameter sets. The shapes of the new retrieved plots for the ice off period are more
distinct (see fig. 10). Clearest scatter plot shapes are the depth and the extinction
coefficient. Optimal water depth groups at 5.5 to 7m and worst RMSE tend to
be caused for depths below 4m. The extinction coefficient has it lowest RMSE
values between 0.3− 0.4 and worst values at the other end of the scale. Again, the
sedimental parameters have no big influence as they are widely distributed. The
artificial ice-water flux is not taken into account as it has no effects during the ice










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 10: RMSE for the six varied parameters optimized just for the ice-off period,
lower values indicate better fit. Red marked points indicate 5% worst
fits, green 5% best fits.
All parameters for the ice-on period (see fig. 11) are spread more widely over
the whole parameter space. For water depth and extinction coefficient values seem
vaguely to group around the values used in the educated guess. Due to FLakes
assumption of radiation not transmitting through ice the extinction coefficient has
no significance.
Both sediment parameters optima changed. The depth of the thermally active
layer is shifted to higher values and is mainly distributed between 30 and 50m.
Despite some values are below that range. For the temperature at the bottom of























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 11: RMSE for the six varied parameters optimized just for the ice-on period,
lower values indicate better fit. Red marked points indicate 5% worst
fits, green 5% best fits.
To access a possible dependence between depth and extinctions coefficient a
surface plot is made for ice-off period (see fig. 12). This time R2 will also be
considered due to its higher weighting of larger errors. Both measured show a
definite optimum around a water depth of about 6m and for the extinction of 0.3.
At this small area RMSE is about 1.1K and R2 at about 0.91.
In general worst parameter combination include parameter values at the bound-
aries of the Monte Carlo sampling, expecially for water depth and a combination of
very high extinction and low depth.
The RMSE plot suggest an increasing water depth to 7m in combination with
increasing extinction coefficient to the maximum of 0.8 RMSE values below 1.4.






















































Figure 12: Variation of RMSE for water depth and extinction coefficient over a
regular grid, just for ice-off period. a) RMSE - lighter color indicates
lower values and better fit, b) R2 - darker color indicates higher values
and better fit
Modeled mean water temperatures of the 5% and 1% best parameters sets
according the RMSE and only for ice-off period are shown in figure 13. The resulting
temperatures are close to measured data with maximum derivations of 1K. Most
and largest deviations occur again during cooling and heating of the water body. As

























Figure 13: The best 1% & 5 % models for ice-off period according RMSE (lighter
gray area), the mean of it (red line), the best 1 % models according
RMSE (darker gray area), their total mean (dashed blue line) and the
data (black line)
4.4. Secchi depth and extinction coefficient
Secchi measurements for Sa_Lake_1 were between 3 and 6.3 m (see tab. 3). This
results to extinction coefficients of 0.22 to 0.6 based on equation (1). Measurement
from different lakes of Samoylov island (also tab. 3) showed lower values of the






































5.1. Lake level and temperature measurements
The lake water level is quite constant (5.9− 6.2m) over the measurement modeling
period (see fig. 5). Changing lake depth can be caused by a real change of the water
level induced by hydrological changes or also by sensor location drift. This may
lead to these small abbrevations respectively errors. To address this issue a different
mounting approach for the temperature chain should be developed.
The drop in water level and scarce overall data in the third and following years
of might cause problems in modeling and is therefore not used. Freezing of the 4m
sensor in the third year might indicate the buoys position might have changed dras-
tically which causes temperature records that may not be comparable to previous
data.
In general, a longer time series of this temperatures would lead to more certainty
if this influence from Lena river might have bigger effects to the lake. But freezing
sensors among the in total five year record lead to a shorter period possible to model.
The logger readout is only possible in ice-free periods and was done during cool-
ing times, which caused missing data. This point of time is important for fitting
the right thermal parameters of the water body. This work suggest longer data log-
ging periods to ensure (1) a constant location of the sensor and (2) non-interrupted
data series. Unfortunately due to adverse conditions due to heavy ice-builtup and
distance from stations this problem is hard to tackle.
Failing top sensors are a problem, as an more certain knowledge of the whole
water columns temperature would improve validity of the work. Additionally, most
work done with FLake is based on surface temperature (Thiery et al., 2014; Kirillin et
al., 2017) Furthermore, from a reliable surface temperature applications using water




5.2. Modeled seasonal lake thermal dynamics
The biggest deviations occur during ice-on periods with 2 to 3K due to the poor
handling of ice in the FLake scheme as no radiation is forwarded into the water
column. An obvious under-ice heating process happens from may on till ice-breakup.
This process is well known especially during melting processes in spring as snow and
ice become clearer (Jonas et al., 2002). Also the shape of temperature curves do
not fit well. While FLake shows a constant heating effect, the measured values
rise first due to reheating but then lows again. This interaction of sediment and
water temperatures cannot be reproduced. The reason might be that the concept of
self similarity is not capable for long ice periods as the temperature gradient from
sediment to water is positive during ice-on (see fig. 19b)). But this is not the focus of
FLake, as its scheme is built for simplicity according assumptions and parameters. A
more detailled look to thermal properties of the sediment is possible with CryoGrid
3 (Langer et al., 2016; Westermann et al., 2016) as its scheme is based on multiple
layers of snow, ice, water and sediment connected via finite differences.
5.3. Monte-Carlo simulations
Stability analysis suggest that after about 500− 600 Monte Carlo sample this setup
produces stable and reproducible results. Therefore the chosen 1000 is a sufficient
choice and more runs will not yield better results.
Values for R2, even for the worst fits, are quite high compared to other models.
The narrow plausible parameter range likely causes results that are close to the data,
as well as among each other. This suggest that even a rough educated guess can
cause reasonable results, depending on the intended use.The resulting RMSE in the
range from about 1 to 2K is plausible as most deviations are not far greater than
this.
First Monte Carlo simulation delivers mediocre results. As nearly all parame-
ters show a wide spread for their optimal zone. Even water depth and extinction
coefficient which were assumed to important for the summer period show no clear
optimum. The same applies for the bottom temperature and depth of the thermally
active sediment. Just the tending negative heat flux from water to ice (respectively
positive from ice to water) indicates, that during ice-on periods an additional heat
input is needed to fit the data. This is consistent with the missing routing of en-
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ergy through the ice in FLake. Additional analysis of this behavior and attempts to
overcome this were not made as the ice-water flux is just a constant over the whole
period while energy input is based on the variable of solar radiation. For easy model
operation this is a important issue that could only be solved properly by imple-
menting radiation routing through the ice to the water column. The bypass of this
problem with fixed ice-water flux does not meet processes in reality as snow cover
and ice transmissivity lead to highly variable input instead of a simple parameter.
Wind fetch has also no distinct values for good fits. As this parameter is only im-
portant for stratification depth therefore not relevant for the total energy stored in
the water column respectively the mean temperature. Better parameter estimations
are not possible as the Monte Carlo simulation produced the best sets. To improve
the fit, the model setup or the model itself should be changed. A reasoable step is
to split modeling periods as done in this work.
As with the educated guess parameters the temperature of ice-on periods cannot
be reproduced optimal for the whole annual cycle. The temperature is in plausible
range but the shape of the curve and therefore underlying thermal processes are not
represented correctly. This might also affect the start and ending of ice-free periods
where most derivations occur. This lake clearly has two states with very different
thermal regimes FLake is not able to handle at once. Still, for long term modeling,
larger spatial scale approaches or lower detail analysis one model for multiple years
is appropriate. But for a detailed view of the FLake and its performance a separate
treatment is reasonable. To eliminate the dependence of ice-on/ice-off periods and
to possibly gain more insight of both states are considered for their own.
Separate parameter estimations for both conditions lead to higher information
about each state and minimizes the errors, especially for the summer season (see fig.
13). The optimum of the extinction coefficient lowers and narrows, but still fits to
previous assumptions and is plausible comparing to the educated guess. Considering
Secchi depth measurements these values are very low but still plausible (see fig. 14).
Both sediment parameters have almost no influence on the goodness of fit. This
approves the presumption from educated guess that FLake is not very capable to
describe the sediment condistion in detail. Another explanation might be that the
sediment is not crucial part on modeling summer temperatures still being relevant
for long term trends as in reality heat input of summer strongly affects winter
thermal regime. This gets more relevant considering longer time scales due to talik
formation, like in the study of Langer et al. (2016).
Referring to ice-on parameters no clear insights are possible. Obviously the
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RMSE is clustering at slightly above 1.5K which might be caused by huge number
of runs with mean temperatures of 0◦ C through the whole period. Yet tending
higher values of thermally active sediment layer depth above 30m and temperatures
at the bottom of that sediment between −4 and +9◦C could be an indicator for a
deep talik. A high sediment temperature might also be an adaption of FLake and
the Monte Carlo simulation to paraphrase the under-ice cooling expecially during
end of the ice-on season. But as FLake does not meet the general curve shape both
interpretations might be to vague. This again strongly sugggest to dismiss FLake
for sediment analysis.
5.4. Secchi depth and extinction coefficient
The estimated extinction coefficient is lower than the measured. This may be due
to mixing conditions and therefore particle distribution among the water column.
Also the measurement itself or windy conditions might cause a higher measured
extinction than in reality. In fact, the extinction coefficient is variable during the
year as sediment and algae distribution have seasonal circles resulting in resulting
temperature deviation of up to 8K in (Zolfaghari et al., 2017). FLake assumes it
constant over the whole year. Also there might be an variation between the years.
Also the measurements were made a possible microbiotical active an therefore turbid
dates in July. Another explanation may be the different sensitivity of organic and
mineral particles and therefore heat transfer into the system (Babin et al., 2003).
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6. Summary and conclusion
This work aimed to establish a proper model setup with FLake for a specific lake on
Samoylov island and to fit gathered data. FLake seems generally capable of modeling
shallow water bodies in the circumartic region thus some adjustments may have to
be made. Typical physical processes can be described as well as reproduced and
were validated by this work.
As modeled temperatures follow the seasonal circle, especially during ice-free
season, FLake is adequate for ice free or barely ice covered lakes, even shallow
ones. The different lake states depending on ice cover lead to restrains that remain,
even after splitting the model setup. A Monte Carlo simulation can produce good
and plausible parameter ranges for water depth and the extinction coefficient. To
access sedimental parameters, FLake showed oneself as not capable to deliver good
estimation. For a detailed analysis other models like CryoGrid 3 are suggested.
FLakes fast computation speed of about one second for two years on casual
computer proved oneself useful for Monte Carlo simulations. This offers more pos-
sibilities for longer time series, more parameter variation and bigger ranges.
Still, resulting modeling parameters derived from this work are plausible. Even
the ranges assumed produce reasonable results so these parameters can be used
in further works about comparaable shallow arctic lakes. This applies for remote
sensing uses or other works with very sparse data.
Results can be improved by having steady data series of meteorological data,
water temperature and level. Further advantages might be achieved with continuous
measurements of the extinction coefficient or at least multiple measurements during
the ice-free season.
The most crucial problem is the treat of ice which is not well represented in the
model. As no energy will be passed through ice a radiation induced warming of the
water body is not occuring in the model. Secondly, the ice layer is just built on top
while not being subtracted from the water column causing different energy budgets.
This leads to a inaccurate behavior during the ice-on period and therefore different
parameters. This makes FLake use best with lakes > 6m depth and preferably short
times of ice cover. Recent trends in FLake development address the issue of snow
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Table 3: Secchi measurements from field book of Lena expedition in July 2015
lake date Secchi depth conditions
Sa_Lake_4 11th July 2015 2.3 m cloudy, windy
Sa_Lake_1 11th July 2015 6.3 m cloudy, windy
Sa_Lake_4 13th July 2015 2.9 m no information
Sa_Lake_1 14th July 2015 3 m cloudy, windy
Sa_Lake_2 17th July 2015 2.2 m cloudy, rainy
Sa_Lake_3 20th July 2015 2 m cloudy, rainy, cloudy




Table 4: List of all parameters used in FLake model
parameter value unit description
del_time_lk 3600 [s] model time step
time_step_number 18639 [-] total number time steps
save_interval_n 1 [-] saving interval in time steps
T_wML_in 6 [◦C] mixed-layer temperature
T_bot_in 6 [◦C] temperature at the water-bottom sedi-
ment interface
h_ML_in 1 [m] thickness of the mixed-layer
z_wind_m_1 2 [m] where wind speed is measured
depth_w_lk 5.5 [m] lake depth
extincoef_optic 0.55 [-] extinction coefficients
fetch_lk .1 [m] typical wind fetch
depth_bs_lk 6 [m] depth of the thermally active layer of the
bottom sediments
T_bs_lk 4 [◦C] temperature at the outer edge of the
thermally active layer of bottom sedi-
ments
latitude_lk 72 [◦] geographical latitude
icewater_flux 0 [Wm−2] additional heat flux from ice to water
nband_optic 1 [-] number of wave-length bands
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Figure 16: FLake output, a) surface temperature (◦C), b)mean water temperature
(◦C), c) bottom temperature (◦C), d) friction velocity in air (m/s), e)
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Figure 17: FLake output, a) convective velocity scale (m/s), b) QW????, c) Sen-
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Figure 18: FLake output, a) long-wave radiative flux from the atmosphere
(W/m2), b) long-wave radiative flux from the water (W/m2), c) mixed
layer depth (m), d) stratification shape factor (-), e) depth of the ther-
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Figure 19: FLake output, a) temperature at the crest of the thermal wave in sedi-
ments (oC), b) heat flux across the water-sediments boundary (W/m2),
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Figure 20: FLake output, a) ice temperature (◦C), b) extinction coefficient (-)
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Abstract. Thermokarst lakes are typical features of the
northern permafrost ecosystems, and play an important role
in the thermal exchange between atmosphere and subsurface.
The objective of this study is to describe the main thermal
processes of the lakes and to quantify the heat exchange with
the underlying sediments. The thermal regimes of five lakes
located within the continuous permafrost zone of northern
Siberia (Lena River Delta) were investigated using hourly
water temperature and water level records covering a 3-year
period (2009–2012), together with bathymetric survey data.
The lakes included thermokarst lakes located on Holocene
river terraces that may be connected to Lena River water dur-
ing spring flooding, and a thermokarst lake located on de-
posits of the Pleistocene Ice Complex. Lakes were covered
by ice up to 2 m thick that persisted for more than 7 months
of the year, from October until about mid-June. Lake-bottom
temperatures increased at the start of the ice-covered period
due to upward-directed heat flux from the underlying thawed
sediment. Prior to ice break-up, solar radiation effectively
warmed the water beneath the ice cover and induced con-
vective mixing. Ice break-up started at the beginning of June
and lasted until the middle or end of June. Mixing occurred
within the entire water column from the start of ice break-
up and continued during the ice-free periods, as confirmed
by the Wedderburn numbers, a quantitative measure of the
balance between wind mixing and stratification that is im-
portant for describing the biogeochemical cycles of lakes.
The lake thermal regime was modeled numerically using the
FLake model. The model demonstrated good agreement with
observations with regard to the mean lake temperature, with
a good reproduction of the summer stratification during the
ice-free period, but poor agreement during the ice-covered
period. Modeled sensitivity to lake depth demonstrated that
lakes in this climatic zone with mean depths > 5 m develop
continuous stratification in summer for at least 1 month. The
modeled vertical heat flux across the bottom sediment tends
towards an annual mean of zero, with maximum downward
fluxes of about 5 W m−2 in summer and with heat released
back into the water column at a rate of less than 1 W m−2
during the ice-covered period.
The lakes are shown to be efficient heat absorbers and ef-
fectively distribute the heat through mixing. Monthly bottom
water temperatures during the ice-free period range up to
15 ◦C and are therefore higher than the associated monthly
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air or ground temperatures in the surrounding frozen per-
mafrost landscape. The investigated lakes remain unfrozen
at depth, with mean annual lake-bottom temperatures of be-
tween 2.7 and 4 ◦C.
1 Introduction
Lakes can be interpreted as sensitive climatic indicators
that respond to a range of different influences affecting the
world’s climate. They can also exert an important influence
on the local, regional, and global climate and hydrology by
regulating heat and water fluxes, but their thermal dynamic
represented in RCMs and GCMs is rather simple, and does
not include all physical processes that are necessary for re-
producing atmosphere–lake interaction (Walsh et al., 1998;
Martynov et al., 2012). Lakes are often typical features of
Northern Hemisphere ecosystems (Fig. 1). In permafrost ar-
eas, which occupy about 25 % of the world’s landmass, lakes
influence not only the thermal regime of the surrounding and
underlying permafrost, but also the atmospheric heat and wa-
ter fluxes, due to their large thermal heat reservoirs and heat
capacities. The winter heat flux into the atmosphere through
the ice cover from deep lakes that remain unfrozen at depth
is several times greater than that from the surrounding tundra
(Jeffries et al., 1999). Even smaller polygonal water bodies
(thermokarst ponds), which freeze to the bottom every win-
ter, have heat fluxes that are an order of magnitude greater
than those from the surrounding permafrost (Langer et al.,
2011b). The large thermal heat reservoir in lakes prevents
the sediment beneath those lakes with a water depth greater
than about 2 or 3 m from freezing, thus allowing a talik to de-
velop (Lachenbruch, 1962). However, few data exist on the
thermal conditions of lakes in north and central Yakutia, or
the taliks beneath them (Grigoriev, 1960, 1966; Are, 1974;
Pavlov et al., 1981). These unfrozen layers of lake sediment
can enhance mobilization of the carbon reservoir by enabling
year-round microbial decomposition in otherwise frozen sur-
roundings, and water bodies can thus be hotspots for CO2 and
CH4 emissions (Langer et al., 2015; Schneider von Deimling
et al., 2015; Walter et al., 2006; Abnizova et al., 2012; Lau-
rion et al., 2010). Water bodies are also important because
they provide habitats for zooplankton, fish, and migratory
birds (Alerstam et al., 2001), and are a source of drinking
water for northern communities, of water for irrigation, and
of water for industry, exploration, and ice-road construction
in winter (Vincent et al., 2013).
Measuring the water temperatures in lakes over both short
and long terms is therefore important, not only for modeling
the development of the subsurface thermal regime, but also
for understanding and modeling ecological and physical dy-
namics. Few investigations have, however, been carried out
into the physical and thermal characteristics of Arctic water
bodies, especially over the long term, and there is a partic-
ular shortage of data from northern Siberia. A notable ex-
ception is the long term biological, physical and chemical
lake study initiated in 1975 at the Toolik Lake Long Term
Ecological Research (LTER) site in Alaska. The lakes stud-
ied are located on the North Slope of Alaska, in the foothills
of the Brooks Range, and are classified as low Arctic lakes
(Hobbie and Kling, 2014). Toolik Lake and most of the other
lakes in this area are “kettle lakes” that formed as a result of
glaciation; their lake morphometries (surface areas, depths)
are a result of the glaciation history and the age of the land-
scape. Water depths can range up to 25 m, as is the case in
Toolik Lake (Hobbie and Kling, 2014). The thermal strat-
ification varies considerably between lakes (depending on
the lake’s morphometry), as well as between years (Luecke
et al., 2014). Also in northern Alaska, Arp et al. (2010)
made use of an original method that combined short-term
(for example, over 1 year) measured lake surface tempera-
tures (from depths of 0.5 and 1.0 m) with meteorological and
remote-sensing data on lake surface temperatures and ice
thicknesses. The latter variables were compared with mea-
sured temperatures and ice thicknesses, and with modeled
results (Arp et al., 2010). The advantage of this approach is
that, following successful calibration, a monitoring network
can be established that is based purely on remote-sensing
data. Monitoring in some of these lakes on the Alaskan
Coastal Plain has continued since 2010 as part of the new
Circum-Arctic Lakes Observation Network (CALON) initia-
tive (http://www.arcticlakes.org/calon-lakes.html; Hinkel et
al., 2012). An initial series of data for vertical temperature
profiles from the summer of 2010 has been provided for a
number of lakes, together with time series of hourly temper-
ature data, in order to demonstrate the seasonal and temporal
variability (Hinkel et al., 2012).
Sporadic measurements of lake temperatures have been
obtained in conjunction with limnological studies (for ex-
ample, by Keatley et al., 2007, or Pienitz et al., 1997), pa-
leolimnological investigations (such as in the 172 m deep
El’gygytgyn Lake of northeastern Siberia, a meteoritic im-
pact crater; Nolan and Brigham-Grette, 2006), and physi-
cal experiments (such as dye tracing under the ice cover
in a small Arctic lake; Welch and Bergmann, 1985). Vin-
cent et al. (2008) measured temperatures and salinity in a
high Arctic, 125 m deep, perennially ice-covered lake on
Ellesmere Island in Nunavut, Canada. The authors then suc-
cessfully modeled the lake’s temperature regime using a one-
dimensional heat diffusion equation and including heat trans-
fer by radiation through ice and water. For lakes within
the Mackenzie Delta (Northwest Territories of Canada),
Burn (2002, 2005) demonstrated that the temperatures in the
deep central pool of a thermokarst lake on Richards Island
remained positive throughout the winter, with a mean an-
nual temperature of 3.5 ◦C, whereas freezing occurred in the
shallow littoral terrace of the lake (mean annual temperature
−3.7 ◦C).
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Figure 1. Location of the study sites in the Lena River Delta of eastern Siberia; sites are within the zone of continuous permafrost on the
islands of Kurungnakh (Ku_Lake_1), and Samoylov (Sa_Lakes_1-4). The inset map shows the location of the Lena River Delta in northern
Eurasia and the distribution of lakes (Global lakes and wetland map; Lehner and Döll, 2004).
This paper aims to quantify the seasonal thermal dynam-
ics of lakes in the Eurasian north, where monitoring obser-
vatories have recently been established in the central part
of the Lena River Delta. Our objectives are (i) to describe
the thermal patterns and processes in both thermokarst lakes
and “perched” lakes (which can have seasonal connections to
river water), and (ii) to make use of measured data to validate
the freshwater model FLake, as well as estimate water sed-
iment heat exchange. FLake offers a good compromise be-
tween computational efficiency and physical reality, and has
been coupled to several regional and global climate models
(Thiery et al., 2014; Martynov et al., 2010). FLake has been
used in various one-dimensional modeling studies, for a wide
range of lakes, including tropical lakes, and in lake model in-
tercomparison projects (LakeMIP; Thiery et al., 2014; Stepa-
nenko et al., 2010). However, it has not been used for Arctic
lakes and this study tests the ability of FLake to reproduce the
temperature regimes of thermokarst lakes in northern Siberia.
2 Site description
The Lena River Delta in northern Yakutia is one of the largest
deltas in the Arctic and has one of the largest catchment areas
(2 430 000 km2) in the whole of Eurasia (Costard and Gau-
tier, 2007). The Lena River discharges about 525 km3 of wa-
ter through the delta into the Arctic Ocean every year, with
an average annual discharge rate of 16 800 m3 s−1 (Gordeev
and Sidorov, 1993). This discharge rate has been reported to
be increasing (Fedorova et al., 2015; Rawlins et al., 2009).
As it passes through its estuarine area, the main flow of
the Lena River splits into numerous arms and transverse
branches to form the most extensive delta in the Russian Arc-
tic, covering 25 000 km2 and including about 1500 islands
and 60 000 lakes.
Continuous cold permafrost (with a mean annual temper-
ature of −10 ◦C at 10 m depth) underlies the study area to
between about 400 and 600 m below the surface. Since ob-
servations started in 2006, the permafrost at 10.7 m depth has
warmed by > 1.5 ◦C (Boike et al., 2013; http://gtnpdatabase.
org/boreholes/view/53/).
The main features of the annual energy balance for these
sites with continuous permafrost in the subsurface typically
include low net radiation, higher atmospheric latent heat flux
than sensible heat flux, and a large proportion of soil heat
flux (Boike et al., 2008; Langer et al., 2011a, b). Previous
publications have reported that shallow (< 1 m deep) ponds
freeze completely in winter, but that the timing of freeze-
back can vary by up to 2 months between years, depending
on the surface energy balance (Langer et al., 2011b, 2015).
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The study areas are located on the islands of Samoylov
and Kurungnakh, within the central part of the Lena River
Delta (Fig. 1). Samoylov Island (72◦22′ N, 126◦28′ E) lies
within one of the main river channels in the southern part of
the delta and is relatively young, with an age of between 4
and 2 ka BP (Schwamborn et al., 2002), which is also the es-
timated maximum age of the investigated lakes on the island.
In contrast, Kurungnakh Island forms part of the third ter-
race of the Lena Delta and is an erosional remnant of a late-
Pleistocene accumulation plain. It consists of fluvial sands
overlain by Yedoma-type ice complex deposits, which accu-
mulated between 100 and 50 ka BP and since 50 ka BP, re-
spectively, and a Holocene cover (8 to 3 ka BP) (Schwamborn
et al., 2002; Wetterich et al., 2008). Large thermokarst lakes
and basins are major components of the ice-rich permafrost
landscape of Kurungnakh Island; they have formed since 13
to 12 ka BP (Morgenstern et al., 2011, 2013).
The lakes presented in this paper are of thermokarst origin
which is common for the lowland tundra permafrost areas of
Northeast Siberia. These areas were not ice-covered during
the latest glacial period (70 000–10 000 years ago) and are
characterized by high to moderate ground ice content and
thick sediment cover. Arctic lowlands with similar landscape
characteristics and lake distributions can be found in central
and eastern Siberia, interior and northern Alaska as well as
northwest Canada (Grosse et al., 2013).
The landscape on both of these islands, and in the delta
as a whole, has generally been shaped by water through
erosion and sedimentation (Fedorova et al., 2015), and by
thermokarst processes (Morgenstern et al., 2013). The pro-
portion of the total land surface of the delta covered by sur-
face water can amount to more than 25 % (Muster et al.,
2012). Up to 50 % of the total surface water area in per-
mafrost landscapes is attributed to small lakes and ponds with
surface areas of less than 105 m2, which have the potential to
grow into large thermokarst lakes (Muster et al., 2012). Wa-
ter budget modeling for the tundra landscape has shown a
small positive balance since 1953, which has been confirmed
by satellite observations (since 1964) of the surface areas of
water bodies (Boike et al., 2013). The chemical and isotopic
signals from the water in lakes on Samoylov Island gener-
ally indicate low levels of mineralization (Table 1). The sta-
ble isotopic ratios indicate that the thermokarst lake water is
sourced mainly from thawed ground ice mixed with precipi-
tation and the water in shallow ponds is sourced mainly from
summer precipitation (Abnizova et al., 2012).
Small ponds and lakes emit more CO2 and CH4 per square
meter than the surrounding tundra, and greenhouse gas pro-
duction continues during winter in those lakes that do not
freeze to the bottom (Langer et al., 2015). Modeling studies
have demonstrated that an unfrozen layer of lake sediment
is maintained throughout the year beneath thermokarst lakes
(Yi et al., 2014). During high spring floods some of the lakes
on the first terrace are flooded with Lena River water. Obser-
vations in 2014 on Samoylov Island, for example, confirmed
the flooding of a large part of the first terrace on the island,
including most of the lakes.
Additional detailed information concerning the climate,
permafrost, land cover, vegetation, and soil characteristics of
these islands in the Lena River Delta can be found in Boike
et al. (2013) and Morgenstern et al. (2013).
3 Methods
3.1 Field instrumentation and ground surveys
In July 2009, water level and temperature sensors (HOBO
Temp Pro v2, HOBO U20, Onset, ±0.2 ◦C across a temper-
ature range from 0 to 70 ◦C, and ±0.4 ◦C across a tempera-
ture range from −40 to 0 ◦C) were installed within the water
columns of the investigated lakes on Samoylov and Kurung-
nakh islands. Figure 1 shows the locations of the lakes (la-
belled Sa_Lake_1–4 for Samoylov and Ku_Lake_1 for Ku-
rungnakh) and the location of the long-term weather station.
Gaps in the climate data record (air temperature, radiation,
humidity, wind speed and direction, and snow depth) were
filled whenever possible with data from temporary climate
and eddy covariance stations located in close proximity to the
weather station (Boike et al., 2013). Temperature and water
depth sensors were placed directly above the sediment-water
interface and then temperature sensors at 2 m intervals up to
2 m below the water surface (Fig. 2). The sensors were sus-
pended in the water column from a buoy and anchored in the
sediment below. The sensor at the bottom of the lake (just
above the sediment) was labelled as “0 m”, the sensor 2 m
above the sediment as “2 m”, and so on. The uppermost sen-
sors were usually about 2 m below the water surface since
we were concerned about the formation of ice and the po-
tential drift of sensors with the shifting of ice cover. End-of-
winter ice thickness (obtained by drilling) was measured in
2014; it ranged between 1.9 and 2 m in lakes Sa_Lake_1–
4 on Samoylov Island. During some winters the uppermost
sensors became enclosed within the ice cover (for example,
Sa_Lake_1 in 2012), but they were not moved out of posi-
tion. One sensor was installed in the Lena River during Au-
gust 2009 (Fig. 1) and recorded data from July 2009 to Au-
gust 2010 but was lost during the following year.
Sensors were usually retrieved once a year (in August) and
then re-launched in approximately the same position. The
temperature record was therefore briefly interrupted during
the period when the sensors were retrieved and read. The
water depth (“sensor depth”) recorded by the bottom sen-
sor sometimes changed following retrieval due to a change
in the sensor position, although the actual water level of
the lake remained the same. For example, for Sa_Lake_4 (a
perched lake), sensors that were deployed at a water depth
of about 8.5 m in 2009 were reinstalled at a depth of about
9.5 m in August 2010. Water level variations due to water
balance changes (when the sensor position had not changed),
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Table 1. Physical and chemical characteristics of the studied lakes in the Lena River Delta, Siberia.
Sa_Lake_1 Sa_Lake_2 Sa_Lake_3 Sa_Lake_4 Ku_Lake_1
Area [m2] 39 541 39 991 23 066 47 620 1 730 000a
Max. depth [m] 6.4 5.7 3.4 11.6 3.6a
Mean depth [m] 3 3.1 1.2 4.5 2.4
Volume [m3] 106 500 103 600 18 800 175 121 3 321 000
Volume/Area [m] 2.7 2.6 0.8 3.7 1.8
Perimeter [m] 1931 1471 1760 1474 5170a
Period of data collection 4 Jul 2009 to
7 Aug 2012
10 Jul 2009 to
7 Aug 2012
13 Jul 2009 to
14 Aug 2012
6 Jul 2009 to
6 Aug 2012
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% ice cover (satellite radar
datab)
2011
5 Jun 100 %
10 Jun 95 %
16 Jun 85 %
21 Jun ice free
5 Jun 100 %
10 Jun 100 %
16 Jun 90 %
21 Jun ice free
5 Jun 100 %
10 Jun 90 %
16 Jun ice free
5 Jun 95 %
10 Jun 95 %
16 Jun 85 %
21 Jun 50 %
5 Jun 95 %
10 Jun 95 %
16 Jun 90 %
21 Jun 40 %
27 Jun ice free
2012 27 Jun ice free 27 Jun ice free 27 Jun ice free 27 Jun ice free 5 Jun 90 %
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Winter lake water heat budget
[MJ m−2]
93 66 44 145 61
Summer lake water heat budget
[MJ m−2]
140 206 161 340 112













Residence time [years]e 14 14 4 24 9
Electrical conductivity
[µS cm−1]








a Data provided in Morgenstern et al. (2011, 2013) and doi:10.1594/PANGAEA.848485. b Sobiech et al. (2012) & TerraSar-X data (copyright: DLR, 2011) where available with sufficiently high resolution. c Numbers in
brackets represent the total annual lake water budget (sensible heat), without taking into account the latent heat of ice cover formation. d Includes latent heat for the formation of a 2 m ice cover (605 MJ m−2).
e Residence time F = V /E; roughly approximated by the ratio of the lakes’s volume (V ) divided by the sum of evapotranspiration (E) and runoff R (F = V / (E−R); Schertzer, 1997). Within the study area, the annual
evapotranspiration is about ∼ 190 mm and runoff is to be negligible within the overall water balance (Boike et al., 2013). f Mean value for ice-covered period (April–May 2014). g Mean value for the Lena River flood
period (May–June 2014). h Mean value for summer period (July–August 2014). i Mean value for summer period (measured in July 2009).
for example during the summer period, were usually less than
0.5 m.
Data are only available over a 1-year period for the lake on
Kurungnakh Island (2009–2010) as the loggers were subse-
quently displaced, presumably during ice break-up. For the
lakes on Samoylov Island, however, we obtained continu-
ous temperature and water level data over a period of 3 years
from 2009 to 2012. All data and metadata are provided in the
Supplement for this publication and through the PANGAEA
website (doi:10.1594/PANGAEA.846525).
Bathymetric surveys were carried out in 2009 and 2010 on
all of the investigated thermokarst lakes, using a GPSMAP
178 Cecho sounder, a GPSMAP 421S plotter and a GPS
60 navigator, all from Garmin. The shorelines were mapped
either by GPS field survey or by manually digitizing the
shoreline from high-resolution aerial images. The accuracy
of the echo sounder equipment was about 0.1 m and was
regularly checked using manual profiling. Depth measure-
ments were taken along the longest lake axis as well as along
a zigzag track in order to cover most of the lake surface
and to locate any local “holes” that might exist as a result
of thermokarst processes. Surface areas, mean and maxi-
mum depths, volumes, and hypsographic (depth/area) curves
were calculated for the five lakes investigated using linear
distance nearest neighbor interpolation in ArcGIS software
(v.10.1) (Table 1). A description of the morphometry, in-
cluding two-dimensional contour plots and cross-sectional
profiles of the lakes can be found in the appendix of this
paper (Figs. A1 to A5). Bathymetric records were also ob-
tained for eight additional lakes (Chetverova et al., 2013)
but are not included herein since temperature sensors were
not installed. Bathymetric data, metadata and morphomet-
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Figure 2. Schematic diagram showing the positions of sensors
within the water column. To prevent freezing of the buoy within
the ice cover (maximum 2 m thick), sensors were deployed 2 m be-
low the water surface in most lakes. The water level sensor was
located just above the bottom sensor, referred to in Figs. 4 and 5 as
the “lowest sensor depth”.
ric descriptions can be found in the appendix material for
this publication, as well as through the PANGAEA website
(doi:10.1594/PANGAEA.846525).
3.2 Heat content
The ability of lakes to store and redistribute additional heat
at seasonal timescales may affect the heat budget of adjacent
permafrost areas at the landscape spatial scale. For this rea-
son, we observe the thermal regime of tundra lakes to make
inferences about their effect on heat exchange processes. The
heat content of each lake (Hl) was calculated at hourly time
steps from the thermal energy stored in a water column from
the lake’s surface to its maximum depth (zmax):
Hl = cwρw
∫
T (z, t)dz, (1)
where cw is the specific heat capacity of water, ρw is the
freshwater density, and T is the temperature. The calculated
heat budgets were divided into different time periods, as pro-
posed by Wetzel (2001). The summer heat income is defined
as the amount of heat required to raise the temperature of
the lake from isothermal conditions at 4 ◦C to the maximum
observed depth-averaged summer temperature (summer heat
content). The winter heat income is the amount of heat re-
quired to raise the temperature from the minimum temper-
atures to 4 ◦C. The annual heat budget is the total amount
of heat necessary to raise the water from the minimum tem-
perature to maximum summer temperature. The winter heat
income and the annual heat budget must include the latent
heat of fusion for the ice cover, especially for high-latitude
lakes (Wetzel, 2001). The ice cover thickness was measured
during May 2014 and varied slightly from 2 m (Sa_Lake_1,
Sa_Lake_2) to 1.9 m (Sa_Lake_4). The ice cover in these
lakes melts completely every summer so that freezing and
melting energies usually balance out over a year. The timing
of spring ice break-up extends from the first ice melt, through
moat formation and drifting of the ice cover, to the complete
disappearance of ice. It is defined herein as the time at which
the temperatures from all sensors indicate isothermal condi-
tions, with temperature differences from the bottom to the top
of the water column of < 0.1 ◦C following the period of strat-
ification that occurs during ice cover, i.e., the time at which
the lake water becomes completely mixed. The ice formation
in fall is defined by the start of stratification in lake tempera-
tures, i.e., when temperature differences from bottom to top
exceed 0.1 ◦C. The uncertainties in these determined times
are estimated to be ±5 days and are based on comparison
with (infrequently available) satellite data (Table 1).
3.3 Modeling of lake thermodynamics
FLake is a freshwater lake model (Mironov, 2008) aimed at
predicting the vertical thermal structure and mixing condi-
tions in lakes over periods ranging from a few hours to a few
years. The model is based on a two-layer parametric repre-
sentation of the evolving temperature profile in the water col-
umn and on the integrated heat and kinetic energy budgets.
The upper mixed layer is treated as thermally homogeneous,
while the structure of the stratified layer between the upper
mixed layer and the bottom of the basin (the lake thermo-
cline) is described using the concept of self-similarity (or as-
sumed shape) of the temperature-depth curve. The same self-
similarity concept is used to describe the temperature struc-
ture of the thermally active upper layer of bottom sediments
(Golosov and Kirillin, 2010) and of the ice (Mironov et al.,
2012). It should be noted that no change in water depth as a
result of winter ice formation is included in the computation,
and the water depth is therefore assumed to be constant. Pre-
cipitation is also not included as an input into the model and
snow accumulation is therefore not computed. Visual obser-
vations confirm that the lakes are usually snow free due to
the generally low snowfall (although a few areas with snow
and hardened wind crusts occur locally), combined with high
wind speeds blowing the snow away.
The following input data and settings were used for the
lakes investigated in this study and tested with data for
Sa_Lake_1, i.e., a lake depth of 4 m (93 % of this lake has
a water depth of not more than 4 m), a water optical light ex-
tinction coefficient of 0.5 m−1, a 6 m thickness for the ther-
mally active sediment layer beneath the lake, and a tempera-
ture of 4.5 ◦C at the bottom of the thermally active sediment
layer. Due to their very low contents of organic material and
low levels of biological productivity the lakes are usually
very clear: in shallow lakes (for example, Sa_Lake_3) the
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Figure 3. (a) Mean daily air temperature at 2 m above ground level from Samoylov and NCEP; (b) radiation balance (Samoylov) and
shortwave incoming radiation (NCEP); (c) net shortwave and longwave radiation (Samoylov) and radiation balance measured at the Samoylov
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Figure 4. Hourly physical characteristics for Sa_Lake_1, July 2009 to August 2012. (a) Depth of bottom lake sensor as an indicator of water
level changes; (b) water temperatures and ice cover duration; (c) Wedderburn number (dimensionless), calculated for the ice-free period only.
Arrows indicate the timing of the lake’s seasonal flooding by Lena river water.
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Figure 5. (a) Hourly temperatures for the Lena River from July 2009 to July 2010, and for Sa_Lake_4 (July 2009–August 2012): (b) depth
of bottom sensor as indicator for water level changes: sharp increase in depth during May 2011 and 2012 indicates flooding with Lena River
water; (c) water temperatures and ice cover duration; (d) Wedderburn number (dimensionless) calculated for the ice-free period. Arrows
indicate the timing of the lake’s seasonal flooding by Lena river water.
lake bottom is visible even at 2 m water depths. The thermal
characteristics of the sediment are based on sediment temper-
atures measured beneath two lakes in the Lena River Delta
(on the Bykovsky Peninsula; Grigoriev, 1993) and are dis-
cussed in Sects. 4 and 5. Two temperature profiles were ob-
tained in June 1984 for one shallow (1 m) and one deep (5 m)
lake, down to a sediment depth of 16 and 21 m below the
lake bed, respectively. These temperature profiles are used
as input for the model experiments since the assumption of
thermal equilibrium does not necessarily exist for the lakes
in the permafrost landscape.
Two meteorological data sets were used to drive the
model: (1) hourly data from the on-site weather station (air
temperature at 2 m height, wind speed, humidity, and radi-
ation components), and (2) 6-hourly NCEP/NCAR reanal-
ysis data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boul-
der, Colorado, USA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/; Kalnay
et al., 1996). The two driving data sets were compared and
were found to be in good agreement with each other, having
some discrepancies in the short-wave radiation components
(Fig. 3). The modeled lake temperatures were nearly identi-
cal in both data sets (not shown), indicating that reanalysis
data sets perform well for lake modeling in these remote ar-
eas, where on-site meteorological information is often lim-
ited. For further analysis we used the measured on-site mete-
orological data set, which can be found in the Supplement for
this publication. The FLake model output parameters (water
temperatures, ice cover thickness, bottom sediment heat flux)
for one of the lakes (Sa_Lake_1) are compared for the time
period 9 July 2009 to 29 July 2011 with the measured param-
eters in Sect. 4. The model was used to:
– validate the one-dimensional modeling approach and
qualify the main mechanisms governing features of
the lake thermal regime, such as summer stratification,
water-sediment heat exchange, and ice melt,
– characterize the water-sediment heat exchange at annual
timescales,
– establish a relationship between the morphometry and
summer stratification duration.
The “Lake Analyzer” numerical tool (http://lakeanalyzer.
gleon.org/; Read et al., 2011) was used to determine the di-
mensionless Wedderburn number (Wd), a quantitative mea-
sure of the balance between wind mixing and stratification
that is important for describing the biogeochemical cycles of
lakes (Spigel and Imberger, 1980). A Wd number of 1 indi-
cates a threshold value at which the wind shear brings the
thermocline to the lake’s surface along the upwind shoreline.
For large Wedderburn numbers ( 1) the buoyancy force is
much greater than the wind stress suggesting strong vertical
stratification. For small Wedderburn numbers ( 1) the wind
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stress is much greater than the buoyancy force suggesting de-
struction of the vertical thermal stratification in the lake. On-
site weather data from hourly time series of water tempera-
ture, wind speed, and bathymetric data were used as model
inputs for the calculation of Wd.
4 Results
4.1 Lake thermal dynamics based on observations
The following analyses were based on temperature and sen-
sor depth (water depth) data collected over the course of
3 years (2009–2012) from the investigated lakes, covering a
range of morphometric characteristics and located on two
geomorphologically different terraces (consisting of sedi-
ments of the Pleistocene Ice Complex on Kurungnakh and
a Holocene flood plain on Samoylov). The seasonal thermal
dynamics are only discussed in detail for two of these lakes:
Sa_Lake_1 which is a thermokarst lake, and Sa_Lake_4
which is a perched/oxbow lake (Figs. 4 and 5; an animation
of the daily temperatures of Sa_Lake_1 is also provided in
the Supplement). These lakes were selected as they have the
best data records, taking into account the temporal coverage
and the total number of sensors in each lake profile. The sea-
sonal temperature dynamics of the other lakes (Sa_Lake_2,
Sa_Lake_3, and Ku_Lake_1) are illustrated in the Appendix
of this paper (Figs. A6–A8).
4.2 Fall and winter
During fall, cooling and complete mixing occurs at about
the end of September resulting in isothermal conditions at
0 ◦C immediately prior to ice cover formation (Figs. 4 and
5). The ice cover growth can be briefly interrupted due to
short-lived warming events during the fall (as was observed,
for example, in late September and early October of 2008)
but the ice cover then persists from October through to June
(Figs. 4b and 5c; Table 1). The water column becomes strat-
ified following the formation of the ice cover and the ini-
tial isothermal conditions change so that lake-bottom tem-
peratures are consistently warmer than those higher up in the
water column (towards the water/ice interface). This bottom
temperature development under ice, which involves rapid
warming immediately after ice-cover formation followed by
subsequent gradual cooling, takes place in all lakes but the
rates of warming and cooling vary (Figs. 4b, 5c, A6–A8).
In Sa_Lake_1 the maximum vertical temperature gradient
was less than 1 ◦C m−1 (with a maximum of 1 ◦C m−1) in
the winter of 2010/2011 and decreased over the course of
the winter (Fig. 4b). In Sa_Lake_4, the maximum tempera-
ture gradient was less than 0.2 ◦C m−1 and, in contrast, in-
creased over the course of the winter (Fig. 5c). The waters in
both lakes remained stratified during the winter, with gradual
overall cooling of the stratified profile continuing until the
end of winter.
4.3 Spring
The snow cover on the tundra landscape was usually very
thin during the winter (< 0.5 m) and had usually thawed by
the end of May or early June. Field observations during a
number of spring field campaigns showed that the frozen
surfaces of the lakes were normally kept snow-free by wind
action. It is interesting to note that the under-ice warming
of the water column (Figs. 4b, 5c) started as early as the
beginning of March (e.g., in 2012), when air temperatures
were still well below 0 ◦C, as a result of strong solar radia-
tion input through the ice. A temperature increase of about
4 ◦C over the 6-week period prior to ice break-up is equal to
an energy input of about 30 W m−2. With solar radiation re-
turning after the polar night, the shortwave net radiation on
the ice surface is about 50 W m−2 in March and increases to
about 300 W m−2 by the end of May or the beginning of June
(Fig. 3b). The net shortwave radiation penetrating to the wa-
ter column is thus reduced by about 15–20 % as a result of
transmission through the ice cover. Radiation can penetrate
to great water depths depending on the optical properties of
the lake water. Assuming light extinction in the water column
to be 0.5 m−1, about 13 % of the radiation penetrating the
ice cover (or ∼ 4 W m−2) will reach the lake floor beneath
4 m of water. The solar radiative heating of the water (still
below its maximum density at 4 ◦C) and subsequent convec-
tive mixing effectively reduced the temperature gradient be-
neath the ice cover to less than 0.5 ◦C m−1 for Sa_Lake_1
and less than 0.1 ◦C m−1 for Sa_Lake_4 (Figs. 4b and 5c),
this being a well-known mechanism in ice-covered fresh wa-
ter lakes during spring (Mironov et al., 2002; Kirillin et al.,
2012). Continued solar radiation and air temperature warm-
ing induce lake ice melt, which can also be accelerated by
high wind speeds. For example, in 2009 the ice cover on
Sa_Lake_1 was observed to drift, break-up, shrink, and then
disappear, over the course of just a few days due to strong,
warm winds. Satellite radar observations from 2011 show
that the ice cover break-up occurred over a period of about
10 days from the beginning of June, starting with the for-
mation of a moat. On 10 June all lakes had an ice cover
with a moat (i.e., an unfrozen ring close to the shoreline);
on 21 June, Sa_Lakes 1, 2, and 3 were ice free but the largest
and deepest lakes (Ku_Lake_1 and Sa_Lake_4) still had 40–
50 % ice cover (Table 1). Complete mixing of the water, as
indicated by the first isothermal conditions after the winter
stratification (Table 1), had already occurred during the early
part of ice break-up (Table 1; Figs. 4b, 5c). The lakes were
usually ice free by the middle or end of June (Table 1).
Seasonal flooding by the Lena River was an additional pro-
cess that had an important effect on the water temperatures
in Sa_Lake_4 (which was formed in a former river channel)
and Sa_Lake_1. River ice break-up and flooding took place
at the end of May in all 3 years, when the lakes were still ice
covered (Table 1). Lena River temperatures recorded over a
complete year (2009–2010) showed that the river tempera-
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tures remained around 0 ◦C during the winter, warmed up
briefly for about 2 days to a peak temperature of 1.1 ◦C (31
May 2010) and then cooled again to 0 ◦C before steadily in-
creasing thereafter to reach a maximum of 19.4 ◦C on 20 July
2010 (Fig. 5a). Radiative under-ice warming and convection
in Sa_Lake_4 continued until lake ice break-up in 2010, but
this spring under-ice warming was interrupted in both 2011
and 2012 by intense flooding with cold Lena River water,
as indicated by both the temperature profiles and the water
depth data (Fig. 5b). The water level in this lake rose by about
1 m over the course of a few hours (28–29 May 2011 and 27–
28 May 2012), returning to the original level within 4–5 days.
Concomitant with water level rise in Sa_Lake_4, the water
temperatures fell to 0 ◦C in the upper sensors (immediately
beneath the ice). Lake_Sa_1 was also connected to the river
during the flood events, as can be recognized by the slight
increase in water depth at the end of May in 2010 and 2011
(no water depth data are available for 2012), but the increase
was less than in Sa_Lake_4 (< 10 cm variation; Fig. 4a).
4.4 Summer
During the summer months positive air temperatures and
continuous heat input from solar radiation steadily raised the
water temperatures of the lakes at all depths, until Septem-
ber. Heat input from net shortwave radiation supplied about
150 W m−2 in mid-July (Fig. 3). Maximum air temperatures
occurred over very short (daytime) periods, reaching up to
more than 25 ◦C. The highest air temperatures were recorded
in July 2010, reaching a maximum of 31.9 ◦C on 5 July.
All of the lakes experienced short periods of thermal strat-
ification during the summer, which varied both between the
lakes and between the summers; the highest temperature
gradient reached was about 5 ◦C m−1 in the deepest lake,
Sa_Lake_4 (Fig. 5). Maximum water temperatures of around
20 ◦C were usually reached in mid-July, with up to 22 ◦C
recorded for the shallow lake (Sa_Lake_3). Mean monthly
bottom temperatures during periods with no ice cover ranged
between 4 and 15 ◦C (Fig. 6), and can therefore be consider-
ably higher during the summer than their annual means (Ta-
ble 1).
The monthly bottom temperatures for some lakes were
also warmer than the corresponding monthly air tempera-
tures (Fig. 6), confirming that radiation input is an important
additional energy source, as well as effective mixing of the
lake waters. Starting with colder mean bottom temperature
in July, gradual warming creates warmest mean bottom tem-
peratures in the deepest lake (Sa_Lake_4) in August and in
the shallowest lake (Sa_Lake_3) in July. For all other lakes,
maximum bottom temperatures occur either in July or Au-
gust, depending on the timing of ice break up and the lake’s
seasonal energy balance.
The Wedderburn numbers are in agreement with the ob-
served short periods of weak stratification during the ice-
free period (Figs. 4c, 5d). Remarkably, Wd remain rather












































Figure 6. Relationship between mean monthly lake bottom tem-
peratures for all five lakes during the ice-free period and the corre-
sponding mean monthly air temperatures, from July 2009 to August
2012. Data are also provided in the Supplement of this paper.
low throughout the whole summer (between 1 and 8 for
Sa_Lake_1 and Sa_Lake_4) and there are even short peri-
ods with Wd < 1. These Wd values indicate that buoyancy and
wind stress were almost in equilibrium, suggesting favorable
conditions for occasional upwelling of the thermocline along
the upwind shorelines of the lakes, which would make an ad-
ditional contribution to the mixing of water in the lakes and
to the heat–mass exchange between the lakes and the atmo-
sphere. During short periods with Wd < 1 the wind stress is
much greater than the buoyancy, effectively destroying the
thermal stratification.
4.5 Lake heat content
The heat content in the investigated lakes at times varied by
up to ±50 MJ m−2 over just a few days (Fig. 7), with the
maximum heat content being reached at the end of July or
in early August. The summer heat income of the lakes was
of the order of 100 to 400 MJ m−2 and had a linear relation-
ship with their depths (see Eq. 1). The winter heat income of
the lake water beneath the ice cover varied between 50 and
150 MJ m−2, not including the heat transfer associated with
the formation of the ice cover. However, if a 2 m thick ice
cover is taken into account (which is especially important for
Arctic lakes; Wetzel, 2001), the annual heat budget can reach
up to about 1 GJ m−2 (Table 1).
Sa_Lake_4, which can be subjected to substantial seasonal
flooding during spring, showed a reduction in heat content of
about 100 MJ m−2 (in 2010 and 2011) within a few hours,
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Figure 7. Sensible heat content (calculated using Eq. 1) for four lakes lakes, from July 2009 to August 2012. Arrows indicate the timing of
the lake’s seasonal flooding by Lena river water.
thus suppressing the ongoing radiative warming of the lake
water. Although the Lena River carries a substantial amount
of heat into its delta every year (∼ 0.49× 1012 J s−1; Alek-
seevsky, 2007) due to very warm summer temperatures, the
flooding of the lakes occurs when its temperatures are at their
coldest.
4.6 Modeled seasonal lake thermal dynamics
A comparative analysis of the modeling results and observa-
tional data has revealed the capabilities of, and flaws in, the
use of one-dimensional modeling to reproduce the thermal
dynamics of lakes formed on permafrost, as well as providing
additional quantitative insights into the major mechanisms
governing the seasonal thermal dynamics of Siberian lakes.
The FLake model results for the Sa_Lake_1 over a period
of 2 years (2009–2011) have been in overall good agreement
with on-site observations with regard to seasonal variations
in lake temperatures, the mean and maximum temperatures
in winter and summer, and the durations of the open water
and ice cover seasons (Fig. 8a–c).
To quantify the model performance for thermokarst lakes
we applied standard measures (e.g., Thiery et al., 2014) of
the model’s ability to reproduce the observed mean tempera-
ture (Tm), the standard deviation ratio (SDmodel /SDobs), the
centered root mean squared error (RMSEc), and the Pear-
son correlation coefficient (r). In contrast to other lake model
evaluations using surface temperature Ts (for example, from
African and west European lakes), we used Tm since no
temperature probes were installed at the surface due to the
seasonal ice cover. FLake demonstrated good performance
with regard to the mean lake temperature. The statistics–
Pearson correlation coefficient r = 0.97, SDmodel /SDobs
1.28, RMSEc 1.49 ◦C are slightly worse than those reported
previously for temperate lakes (r = 0.988; Stepanenko et al.,
2010) and better than FLake performance on deep tropi-
cal lakes (r = 0.78, SDmodel /SDobs 1.25, RMSEc 0.75 ◦C;
Thiery et al., 2014). The model reproduced summer stratifi-
cation during the ice-free period (r = 0.93, SDmodel /SDobs
1.25, RMSEc 1.82 ◦C). Solar heating of the water below the
ice is not included in the model and thus the agreement
between model and observations is lower during the ice-
covered period (r =−0.42, SDmodel /SDobs 0.37, RMSEc
0.66 ◦C). The resulting uncertainties in the ice break up pre-
diction affect also the model performance with regard to the
lake heat content at the beginning of the open water period
in early summer (Fig. 8). As thermal dynamics under the
ice cover are crudely reproduced by the majority of one-
dimensional lake models used in coupled climate model-
ing systems (Stepanenko et al., 2010), estimation of the role
played by thermokarst lakes in regional climate requires in-
tegration of a cost-effective and physically sound sub-model
of winter lake thermodynamics into lake parameterization
schemes for climate models (e.g., Oveisy and Boegman,
2014).
4.6.1 Open water period and summer stratification
The duration of the warming and cooling periods, as well
as the mean water temperatures during the autumn cooling,
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Figure 8. Modeled and measured hourly characteristics for Sa_Lake_1 from August 2009 to August 2011. (a) Modeled ice thickness;
(b) modeled vertical heat flux at the water-sediment boundary: negative fluxes indicate fluxes from the sediment into the water column – a
running median filter was used to remove spikes; (c) measured (continuous line) and modeled (dashed lines) lake-bottom and mean water
temperatures.
are well simulated by the model suggesting that the model
adequately captures the net heat storage of the lakes. The
model was also able to reproduce the development of weak
thermal stratification in summer (i.e., the short periods dur-
ing which the bottom temperatures differed from the mean
temperatures of the lakes in June and July, 2010 and 2011:
Fig. 8c). The largest discrepancies in the water temperatures
produced by the model occurred during the period of spring
warming, with maximum deviations of about 6 ◦C from the
measured mean temperatures (Fig. 8). These deviations can
be explained by the ice break-up being modeled too early,
with subsequent early warming of the lake. Lake tempera-
tures were consequently consistently overestimated during
the warming period in 2010.
4.6.2 Ice duration and thickness, and water
temperatures beneath the ice cover
The mean rate of ice growth modeled with FLake was about
0.92 cm day−1 for 2010 (minimum 0.021 cm day−1, maxi-
mum 8 cm day−1) and 0.89 cm day−1 for 2011 (minimum
0.026 cm day−1, maximum 4.6 cm day−1), with the maxi-
mum thickness of ice cover remaining below 2 m. The mod-
eled ice thickness of no more than 2 m agrees well with
the temperature data from the sensor located 4 m above
the sediment (approximately 2 m from the lake surface) in
Sa_Lake_1 (Fig. 4b). This sensor did not record any freez-
ing in 2010 or 2011, but in 2012 the sensor froze into the
lake ice (Fig. 4b), recording sub-zero temperatures and thus
indicating thicker ice (> 2 m) in 2012.
The modeled melting of the ice cover in spring and sub-
sequent warming of lake temperatures is, in general, well re-
produced by the model. The measured development of under-
ice bottom temperatures (with warming following the onset
of ice cover formation, followed by a later winter cooling)
is only partly reproduced in the modeled results due to rather
simplified parameterization of the under-ice thermodynamics
in the FLake model, with a linear vertical temperature profile
in the ice-covered water column and no solar radiation pene-
trating the ice cover.
4.6.3 Thermal properties of the lake sediments and
water-sediment heat flux
Heat conduction from a lake’s water column to the under-
lying sediment is a key thermodynamic process for under-
standing the role of lakes in the permafrost landscape. The
Flake model incorporates simulation of seasonal temperature
variations within the thermally active sediment layer, based
on an assumption of thermal equilibrium in the sediment
over longer-than-seasonal timescales (i.e., a constant temper-
ature beneath the seasonally thermally active sediment layer,
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ensuring zero mean annual flux across the water-sediment
boundary; Golosov and Kirillin, 2010). Since this thermal
equilibrium does not necessarily exist in lakes on permafrost,
we performed two separate model experiments with differ-
ent thermal conditions beneath the lakes, based on tempera-
ture profiles measured in lake sediments at comparable sites
in the Lena River Delta (Grigoriev, 1993; Fig. 9). While the
sediment temperature beneath the shallow lake fell to below
0 ◦C at about 2 m depth and reached−6 ◦C at 15 m depth, the
temperatures beneath the deeper lake indicated an unfrozen
layer to about 25 m depth, with a maximum temperature of
about 4.5 ◦C at a depth of about 3 m beneath the lake floor
(Fig. 9a, b). The reported temperatures at depth, where sea-
sonal variations were minimal, ranged from −6 ◦C beneath
the 1 m deep lake to 4 ◦C beneath the 5 m deep lake. Using
the measured temperature profile below the 5 m deep lake,
the thickness of the sediment layer with appreciable seasonal
variations in temperature was estimated to be ∼ 6 m (Fig. 9
b). The FLake modeled heat flux at the lake-sediment bound-
ary for different ground temperatures revealed two character-
istic seasonal patterns of lake-permafrost heat exchange: the
flux across the frozen sediment beneath the shallow lake was
directed downwards during the summer, with a magnitude
of up to 4 W m−2, the fast release of heat from the sediment
during autumn cooling, and the water-sediment heat flux of
∼ 0 W m−2 during the entire ice-covered period (Fig. 9c).
This seasonal pattern suggests an annually positive heat bud-
get of the under-lake ground and thawing of the permafrost,
which is continuously heated by the lake above. For a lake
with deep sediment temperatures approaching 4 ◦C, the an-
nual mean flux across the sediment tended towards zero,
with maximum downward fluxes in summer of 3 W m−2, a
maximum of 7 W m−2 heat released back into the water col-
umn during early freeze back, and a continuous low rate of
< 1 W m−2 during the ice-covered winter (Fig. 9d). In the ab-
sence of any additional information available on the ground
temperatures under Sa_Lake_1, the latter case was adopted
for the longer model run (Fig. 8b, c), with an “equilibrium
state” suggesting little or no permafrost thawing beneath the
lake. The maximum modeled heat flux at the sediment-water
interface was about 4 W m−2 into the sediment (in summer)
and about 7 W m−2 (to almost zero) from the sediment into
the water column during the ice-covered period. The rapidly
changing (negative) hourly heat fluxes during the fall cooling
period were due to rapid cooling of the water column, which
could not be reproduced by the model.
Overall, the calculated energy density for the lake with
mean annual water temperature of 3 ◦C is about 65 MJ m−3,
thus more than six times the amount for the permafrost soil
of about 10 MJ m−3. Lakes are therefore effective for energy
storage compared to the frozen landscape, and the fraction of
landscape covered by thermokarst lakes has the potential to
significantly affect the land-atmosphere energy exchange.
5 Discussion
Lakes can be considered to represent “hot spots” in the
permafrost landscape. This study has demonstrated that the
investigated lakes remain unfrozen throughout the winter
and have mean bottom water temperatures (between 2.7 to
4.0 ◦C) that are significantly warmer than the mean annual
air temperature (∼−13 ◦C) or the permafrost temperature
(−9.2 ◦C at 10.7 m depth). This is in agreement with ob-
servations made by Jorgenson et al. (2010) who reported
thermokarst lake-bottom temperatures in Alaska that were
up to 10 ◦C warmer than the mean annual air temperatures.
Harris (2002) attributed the anomalously high mean annual
temperature in a shallow lake in western Canada to convec-
tive heat exchange and the absorption of radiation through
the water column. Mean annual lake-bottom temperatures in
northern Alaska also showed a similar range of values (Arp
et al., 2012; CALON), and this range has therefore been used
in previous modeling studies to estimate the development of
talik (Burn, 2002; Ling and Zhang, 2003). Differences in heat
content are related to morphometric parameters, particularly
to water depth. Burn (2002) found mean annual lake-bottom
temperatures of between 1.5 and 4.8 ◦C for the deeper pools
in tundra lakes on Richards Island (northwestern Canada).
Ensom et al. (2012) reported mean annual bottom tempera-
tures of between 3.4 and 5.5 ◦C from a number of lakes and
channels in the Mackenzie Delta (Canada) and computed that
60 % of the lakes maintained taliks.
Mean bottom lake temperatures, which ranged between
2.7 and 4 ◦C in this study, depend on lake depth and are
important for constraining future numerical modeling ex-
periments on talik development. Our study also confirms
previous findings that there is a “critical lake depth” (lake
depth > winter ice cover thickness) for water to remain un-
frozen beneath the ice cover (Arp et al., 2012; Burn, 2002).
All lakes in this study had a depth >3 m, which exceeds the
maximum ice thickness of about 2 m.
The bottom temperatures in the lakes varied significantly
between summer and winter but their annual mean temper-
atures and temperature dynamics were similar despite the
range of morphometric and geomorphological characteris-
tics. The Wd numbers indicated that the lakes were all well-
mixed during the summer periods, and it can therefore be
assumed that both heat and dissolved gases, in particular,
oxygen, are effectively transported through the water col-
umn. This assumption is supported by the measured oxygen
concentrations in these lakes, which ranged between 8 and
10 mg L−1, and the lack of any detected vertical stratification
(R. Osudar, personal communication, 2015).
We observed and simulated short stratification periods in
summer in the studied lakes (Figs. 4 and 5). These strat-
ification events are probably the major physical factor af-
fecting biogeochemical processes in lakes. In particular, the
duration of the thermal stratification in summer affects the
concentration and vertical distribution of dissolved oxygen.
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Figure 9. (a, b) Measured temperature profiles (squares) beneath two lakes (with a) 1 m water depth, and (b) 5 m water depth) on the
Bykovsky Peninsula, in the southeastern part of the Lena River Delta (Grigoriev, 1993). Temperatures were measured between 9 and 11
June 1984. Modeled sediment temperature profiles (continuous line) are for 10 June 2010 using model parameters described in the Methods
section. (c, d) Modeled daily vertical heat flux at the water-sediment boundary for (c) the shallow lake, and (d) the deep lake, 2010–2011.
Longer summer stratification provokes deep anoxia and fa-
vors methanogenesis in the deep water column and upper
sediment (Golosov et al., 2012). Under equal climatic forc-
ing, lake depth is the primary factor determining the dura-
tion of summer stratification (the second one being the wa-
ter transparency, Kirillin, 2010). Sensitivity model runs with
the lake depth varying in the range 2–12 m using the same
meteorological input data from Samoylov demonstrated that
lakes in this climatic zone with mean depths > 5 m should
have dimictic stratification regimes, i.e., develop continuous
stratification in summer with a duration of 1 month or longer
(Fig. 10). This also supports the observation of summer
stratification in deeper (> 6 m) Alaskan thermokarst lakes
(Sepulveda-Jáuregui et al., 2015). In lakes of about 8 m depth
or more, the summer stratification duration significantly in-
creases since high thermal inertia prevents vertical mixing
during the autumn cooling in August–September (Fig. 11).
The summer heat budgets of Arctic lakes are much smaller
than those of low-latitude lakes. The only previously re-
ported summer heat budget for an Arctic lake (Chandler
Lake, Alaska) was 240 MJ m−2, which lies in the same range
as the heat budgets in this study (Wetzel, 2001). In contrast,
the summer heat budget for a large lake such as Lake Su-
perior on the Canada-USA border is much larger at about
1.3 GJ m−2. In comparison, the annual heat budget of Lake
Baikal in Siberia is estimated to be about 2.7 GJ m−2 (Wet-
zel, 2001). The total annual heat budget for all of the in-
vestigated lakes (including the latent heat of the ice cover)
amounts up to about 1 GJ m−2 (Table 1). In view of the large
proportion of land covered by water bodies in this landscape
(25 %) and the volumes of water that they contain, their en-
ergy storage and turnover within the permafrost landscape
are of considerable significance. Furthermore, changes in the
heat content of lakes occur much more rapidly than changes
in the heat content of the surrounding permafrost soils as
a result of efficient energy absorption and effective mixing.
In contrast, progressive deepening of the seasonally thawing
upper layer of permafrost (the active layer) of the polygo-
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Figure 10. Total number of days with summer stratification in lakes
of varying depths modeled with FLake driven by the meteorologi-
cal data from the Samoylov observatory station for 2010. Existence
of stratification was determined by the criterion (Ts− Tb)> 0.5 ◦C,
where Ts and Tb are the modeled temperatures at lake surface and
lake bottom, respectively.





































Figure 11. Summer stratification duration in lakes of varying depth
(see Fig. 10 for definitions).
nal tundra landscape at this site takes several months and
only reaches an average maximum thaw depth of about 0.6 m
(Boike et al., 2013; Langer et al., 2013). Lakes also have
an important effect on the subsurface thermal conditions be-
neath the lake and potentially also in the surrounding per-
mafrost. Our results show that, during the summer, heat is
continuously transferred from lake water into the bottom sed-
iment. The importance of summer heat gain and its dissipa-
tion into the water body and the underlying sediment was first
discussed by Vtyurina (1960), using data from a 12 m deep
lake in Siberia. Her findings showed heat fluxes directed into
the sediments during winter (Fig. 5 in Vtyurina, 1960; also
reported in Grosse et al., 2013) which, according to our find-
ings, is an indicator of permafrost thaw. Our modeling re-
sults, however, suggest that the temperature increase associ-
ated with permafrost thaw eventually results in a net annual
heat equilibrium between deeper lakes and the underlying
sediments, characterized by a continuous negative heat flux
(i.e., heat loss from the sediment into the water column) dur-
ing the long ice-covered winter and heat gain by the sediment
during the open water summer period. The warming of lake-
bottom temperatures with the onset of ice cover was initially
attributed by Brewer (1958) to heating by shortwave solar ra-
diation and by Mortimer and Mackereth (1958) to the heat re-
lease from the lake sediment. Our observed near-bottom tem-
peratures increased beneath the ice cover and the modeling
experiments suggested this warming was solely due to heat
flow from the sediment, with typical rates of < 10 W m−2.
However, the heat flux from the sediment in tundra lakes ap-
pears to decay within less than 1 month, which is much faster
than in ice-covered lakes of the temperate and boreal climates
(cf. Rizk et al., 2014), and is followed by a gradual decrease
of the deep water temperatures. The latter is not reproduced
by the parameterized sediment module of FLake.
Our numerical modeling of the thermal dynamics of lakes
has shown that the basic processes can be accurately repro-
duced for the summer. However, the model parameters that
yielded the best fit for the seasonal heat budget and ice cover
duration resulted in less accurate predictions of the bottom
temperature under ice. Lake temperatures increase, starting
in spring 1–2 months before ice-off, apparently by radiative
solar heating. This temperature increase suggests that radi-
ation can make a significant direct contribution to sediment
heating in shallow and clear-water thermokarst lakes – a con-
tribution that is usually neglected in lake models. The con-
cept of self-similarity cannot account for the permafrost-talik
specific lake processes, such as (i) warming of bottom wa-
ters immediately following onset of ice formation and (ii)
phase change in the lake’s frozen sediment, i.e., annual freeze
thaw processes and thawing at the talik-permafrost boundary.
While the short period of warming of bottom water during
the ice-covered period is due to heat flux from the sediment
into the water body, the cooling in winter from mid-winter
onwards suggests a loss of heat. This heat loss may occur
through conductive heat transfer into both the sediment and
the atmosphere. In particular during winter the subsurface
heat flux becomes a major component in the surface energy
balance due to the lag of incoming short-wave radiation. The
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Figure 12. Summary of thermal processes in thermokarst lakes over a 1-year cycle. (a) Net short-wave radiation input (measured at the
climate station on Samoylov); (b) dominant in-lake processes (mixing and stratification) – size of symbol reflects intensity of process;
(c) lake heat content (divided into summer and winter lake heat content according to Wetzel, 2001); (d) average heat fluxes across the lake’s
water-sediment boundary: downward arrows denote heat flux into the sediment and upward arrows flux out of the sediment into the water
column. The size of the arrows and their numbers indicate the relative magnitudes of the fluxes [W m−2]. Note that the sizes of arrows
representing bottom heat fluxes have been enlarged by a factor of 100 due the small magnitude of the fluxes.
heat flux from ice-covered water bodies to the atmosphere
can be much higher than the heat flux from snow covered
soils (for example, shown by Langer et al. (2011b) for ponds
and Jeffries et al. (1999) for Alaskan lakes) and can balance
up to 90 % of the radiative losses. Further investigations into
these processes of warming and subsequent gradual cool-
ing under the ice cover would require a more advanced lake
model that is able to take into account deep, continuously
frozen sediments and characteristic processes such as thaw-
ing.
6 Summary and conclusions
We have measured and modeled the thermal dynamics of
lakes in the Lena River Delta of northern Siberia over a 3-
year period (2009–2012), with the objective of understand-
ing and quantifying the important thermal processes that op-
erate in this permafrost environment. The investigated lakes
were situated in two different geomorphologic settings (sedi-
ments of the Pleistocene Ice Complex and on a younger river
terrace) with a range of morphometric characteristics. Some
of the lakes were seasonally connected to the Lena River
through high floods that occurred during spring. Such annual
flooding of these lakes by cold river water results in a sig-
nificant reduction in the ongoing warming (and thus sensible
heat storage), depending on the magnitude of the flooding. A
schematic summary of our results is provided in Fig. 12.
The lakes were shown to receive substantial energy for
warming from net shortwave radiation during the summer.
Warming also occurs during the ice cover period in spring,
resulting in convective mixing beneath the ice cover. Mix-
ing also occurs following ice break-up, during the summer,
and during the fall cooling, resulting in efficient heat trans-
fer to bottom waters and across the sediment-water interface.
Numerical modeling suggests that the annual mean net heat
flux across the bottom sediment boundary is approximately
zero, with positive summer downward fluxes during the ice-
free period (4 months) and heat-release back into the water
column at much lower rates during the ice-covered period
(8 months). Overall, the ice formation and thaw together ac-
count for most of the annual variations in a lake’s heat con-
tent. Furthermore, their timing and durations determine the
magnitude and direction of bottom sediment heat fluxes and
the timing of water column mixing. Future warming may re-
sult in changes to the ice cover but may also produce more
pronounced summer stratification, thus potentially reducing
the heat input into the sediment layers.
In view of the large area covered by water bodies in per-
mafrost landscapes (25 % of the land surface) and their effi-
ciency at energy absorption and mixing, these water bodies
are clearly of considerable importance with respect to energy
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storage and turnover, atmospheric fluxes, and sediment heat
fluxes in permafrost landscapes.
The investigated thermokarst lakes are representative of
Arctic tundra lowlands characterized by thermokarst pro-
cesses that are common for large regions in central and east-
ern Siberia, interior and northern Alaska as well as northwest
Canada. Despite their importance, however, lakes are not yet
included in earth system models. Future work should there-
fore include lakes in these models and test their sensitivity to
possible future changes in climate.
Data availability
The data are available in the Supplement for
this paper and through the PANGAEA website
(doi:10.1594/PANGAEA.846525).
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Appendix A: Morphometry of lakes, hourly lake
temperatures and lowest sensor depths data
The topographic slope on the polygonal tundra (first ter-
race) is very low (< 5◦). Aerial images of Sa_Lake_2 and
Sa_Lake_3 show submerged polygons beneath the water
surface, indicating that these lakes are likely to have been
formed by the thawing of ground ice and ice wedges and the
subsequent merging of polygonal ponds. The shorelines ad-
jacent to shallow parts of these younger thermokarst lakes
(with depths of 0–3 m) are very irregular and feature pro-
trusions of different shapes and sizes (Figs. A1–A4). Where
deeper sections (> 3 m) occur close to the shore, the shore-
lines are smooth and the lakes tend to have an oval shape. The
profiles of thermokarst lakes tend to be V-shaped rather than
flat-bottomed and the thermokarst lakes investigated were up
to 6.4 m deep. The deepest lake on this island, with up to
11.6 m water depth, is Sa_Lake_4. It has an elongated shape
and is one of three interconnected lakes that occur in an
abandoned channel of the Lena River (“oxbow” or “perched”
lakes; Fig. A4). The largest monitored lake in this series of
lakes was Ku_Lake_1, located on sediments of the Pleis-
tocene Ice Complex, which have high ice content. This lake is
the largest of three residual lakes located within an alas that is
more than 20 m deep. This thermokarst basin evolved in two
phases (Morgenstern et al., 2013). In the first phase the orig-
inal large lake covered the entire basin. It drained abruptly
through a thermos-erosional valley at about 5.7 ka BP, leav-
ing the > 20 m deep alas with residual lakes. This was then
followed by thermokarst processes of varying intensity dur-
ing the second phase (5.7 ka BP to the present). This lake is
an order of magnitude larger in surface area than the other
four thermokarst lakes investigated and, in contrast to those
lakes on Samoylov Island, has a regular oval shape, occurs
within a basin with steep sides and has a smooth, flat shore-
line. The maximum water depth is about 3.6 m and the profile
is flat-bottomed (Fig. A5).
Figure A1. Bathymetry and cross sections of Sa_Lake_1 with loca-
tion of sensors.
Figure A2. Bathymetry and cross sections of Sa_Lake_2 with loca-
tion of sensors.
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Figure A3. Bathymetry and cross sections of Sa_Lake_3 with loca-
tion of sensors.
Figure A4. Bathymetry and cross sections of Sa_Lake_4 with loca-
tion of sensors.
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Figure A5. Bathymetry and cross sections of Ku_Lake_1. Data from Morgenstern et al. (2011) and 10.1594/PANGAEA.848485.
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Figure A7. Hourly lake temperatures and lowest sensor depth (indicating water level changes) for Sa_Lake_3, from July 2009 to August
2012. Thick black lines indicate ice-covered periods.
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Figure A8. Hourly lake temperatures and lowest sensor depth (indicating water level changes) for Ku_Lake_1, from July 2009 to August
2010. Thick black lines indicate ice-covered periods.
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Information about the supplement
– Model data input (Samoylov); air temperature,
air humidity, wind speed; radiation components
Samoylov_2009_2012.dat
– Model validation data: hourly lake temperatures and







– Animation (movie) of temperatures in Sa_Lake_1 using
daily average temperatures at depth and interpolated be-
tween depths using cubic interpolation. Daily tempera-
ture plots were added to produce the animation of tem-
peratures Sa_Lake_1_2010-daily-color-.2s.gif
– Summary table of mean monthly air and bottom lake
temperatures: meanlake_air_temp.txt
The Supplement related to this article is available online
at doi:10.5194/bg-12-5941-2015-supplement.
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